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La ceca de la Colonia Caesarea Augusta 
POR OCTAVIO GIL F A R R ~ ~ S  
4 mi qz~erido y respetado lnaestvo 
d o n  M a n u e l  Gdmez Moreno 
La Colonia Caesarea A z ~ g u s t a  fué fundada en el año 25 a .  de J. C. 
por Octavio Augusto, con veteranos de las Legiones IV Macedónica, VI Vic- 
trix y X Gémina, según se desprende de las inscripciones que aparecen en 
sus monedas. No mucho después, Pliniol nos habla de su situación y pri- 
vilegios: 
((Caesarattgttsta colonia i~nnzzozis anzne Ibero a j fusa ,  ztbi ojbfiid?tnz 
antea zboca batur Sa ldu  ba.. .o 
Así como Pomponio Mela2 ensalza su importancia: 
(tVrbtunz de l?zediterraneis in tarraconensi clarissi?nae fzterunt Pnl-  
lnn!ia et N ~ c m a n t i a ,  nzcnc est Caesaraugusta . . .o 
CRONOLOGÍA. - Esta Colonia comienza a labrar moneda durante e1 
reinado de Octavio Augusto, prosigue en el de Tiberio y concluye a la muerte 
de Calígula. I'odemos afirmar que desde su iniciación carece de acuñacio- 
nes imperiales,"mitiendo únicamente de tipo colonial, probablemente pos- 
teriores, o a lo sumo, coetáneas, del año 23 a. de J. C., va que no encontra- 
mos ni motivos de hechos bélicos -como vemos en Emerita -, sino tan 
sólo los propios de la ciuclad y región, si exceptuamos algunos que también 
eran frecuentes en diversas cecas del Imperio. 
Asimismo, los ejemplares de Caesaraugusta nunca ofrecen la leyenda 
PJ.:RJI IMP C A E S , ~  obligatoria -al parecer - en todas las piezas emitidas con 
p~sterioridad al citado año, pues, como dice Mommsen,"esde aquella fecha 
1 .  Nati~valis liistoriae, 111, 4 .  
2 .  De situ orbis, 11, 6 .  
3. Ilxceptiiairios en este caso las de Snlduie, con Hércules y el jinete, por considerarlas pro- 
pialnentc ((ibéricas~). 
4 .  Y a  11otÓ esta anoiiialía P. I ,EX~RMANT, La Molznaie dans Z'dntiquité, París, 1878, t. 11. 
~ h h '  ' lIl¿l 2 1 L. 
5. iiistoive dz la ,TZonnzie liornzinr, París, 1873, edic. francesa, t .  111, pág. 483. 
las provincias y ciudades del Iiiiperio ya no acuñan inds inonetla en virtud 
de autonoinía, sino con permiso especial del soberano. 
E n  cuanto a la (lesaparición de la ceca, en el año 41 d.  clc J. C .  dc- 
bcliios advertir que no sc ha  encontrado ninguna ley proliibitiva referente 
a las emisiones cle dicha c i ~ d a d , ~  por lo que seguiinos ignorando las caiisas 
de esta interrupción. Únicamente sc h;r efectu;ido la comprol~nciún, (i pos- 
tcviori, al no Iiallar ejemplares de soberanos miís tardíos. 
Hasta aquí lo conccrnientc a rnonetlas clcl tipo local con iiiotivos espr- 
ciales, pues <le la ((serie imperial)), común a todo el Imperio, parece ser qiic 
Tarraco y alguna otra ceca liispana siguió labrando m:is adelante. 
En  las inoncc1;is de esta Colonia, además del eniinciaclo c-le los sobe- 
ranos, aplrrece el de los <luuniriros anuales, nombres que nos ayudan menos 
n situar cronolOgicamrntc sus emisiones que a i1ustr;ir la Historia de nuestra 
T. MOMMSILN, T., o p .  CZ~., t .  111, 1):íg. 4 8 3  
2 .  I l c ~ ~ r r . : ~ , ,  I., I l o c t r ~ i 2 a  122111101~11112 L ~ c ~ c Y ? ( ~ > I .  
Patria, ya que careciendo de fechas de reinado, así como de las del desem- 
peño tle la magistratura, nos es forzoso acudir a los datos que se desprenden 
de las leyendas de cada emperador, para enmarcarlas, cuando ello es posi- 
ble, en el año correspondiente. Por esta causa no podemos otorgar exce- 
siva importancia a la aparición de estos cónsules locales -siempre de valor 
relativo -, pues, como veremos seguidamente, gran número de sus piezas 
((flotan)) en el ámbito de cada reinado. No obstante, por la confrontación 
de motivos -tanto de anverso como de reverso - según hace Vives,l y 
teniendo en cuenta las agrupaciones menores que se originan por la exis- 
tencia y proyección de tales magistrados, también conseguimos clasificar 
estas monedas un tanto provisionalmente, resultado que todavía sería mAs 
difícil de conseguir sin la ayuda de dichos nombres. 
Tle los sesnnta. y cuatro años de-actividad monetaria probable - 23 a.  
de J. C. a 41 d. de J. C. - sólo tenemos datados diez grupos de monedas, 
correspondientes a otros tantos años; quince grupos más quedan sin fechar, 
p x o  algunos bastante localizados, y, por último, debemos añadir la esis- 
tencia de dos magistraturas repetidas -apareciendo en las piezas con la 
abreviatura itcr -, que presuponen un desempeño anterior, no determinado 
aún cronolbgicamente por no haber aparecido sus monedas, si es que las 
acuñaron, lo cual nos obliga a ((inventariarlas)) con signo negativo. Apar- 
tAndonos de estas consideraciones, existen, pues, veinticinco años con emi- 
siones, pero es imposible presentar una sistemática completa de las mismas, 
ya que las acuñaciones debieron efectuarse en circunstancias muy diversas 
(escasez de numerario, conmemoración de entronizaciones y de sucesos 
varios), que escapan a nuestras suposiciones. 
Vives2 coloca en las primeras emisiones, a nombre de Augusto, y por 
el orden en que los citamos a continuación, las monedas en que aparecen 
los diiumviros Q. Lutatius y M. Fabius, C. Alsanus y T. Cerzdizds, C. Sobi- 
1211s y P. V ~ Y Z L S , ~  . Cassiz~s y C. Valerius Fene~tella.~ El único dato acep- 
table de las mismas -la mención de AVGVSTVS - es nulo en este caso, por- 
que, además de aparecer en las piezas de los cuatro duumviratos, Octavio 
ol->tiivo dicho título en el año 27 a.  de J. C.5 y las más antiguas acuííaciones 
1 .  /,a AIoneda I l ispcinica,  Mailrid, ic>rú, lib. IV, phgs. 71 y 73. 
2 .  O p .  c i t . ,  lib. IV, p<~g. 24 .  
3. Siguiendo ;l I)I.:I,GAIIO (1Vzle7,o ,líitodo d e  clasijicación de las ?~ledrtllns azi tc;~~o~trns (le E I / J ( I N ( I ,  
C:villa, 1870, lhlti. scv. n.o 4), VIVES incluye, en su op.  cit., ldiii. CXI,VII, n." O, el dibujo <le una iilc- 
iiv~la c3rrcspondicntc a estos ~nagistraclos. Nosotros la añaclinios para no pecar (le inconipletos, 
p:t-O ailvcrtitiios que nunca liciiios visto iitia nioiieda con talcs características. 
4. Nos apnrtaiiios de VIVES ( o p .  cit. ,  li11. IV, pdg. 74). que (la el cognomen <le Fepzdio a1 Se- 
g11ni10 ~ I I U I I I V ~ ~ O ,  y scguimos a G .  1". H1r.1, ( N o t e s  o n  the ancirlzt coinnge oj  Hispalz in  Citevioif, NC\V 
York, 1031, 113g 88) ,  por co~isiclcrarlo riirís apropiado. 
5. CAGNAT, R. COUYS d ' l lp igraphie  I,atii~e, París, 1898, 3,s cdic., pkg. I 77. Ofrecetilos u11 
cii:ltlro gcnealhgico ilel linaje <le Octavio Augusto para facilitar la coiiiprc~isión clr la cronolcgía y 
~ . L . ~ D S  fi~~iiiliarcs de los personajes (le1 orderi inipcrial que aparecen en las nioiie<Ia?, ilc Caesa?azrh.irsto. 
de la Colonia no se remontan más allá de! año 23 a. de J. C.'. Mattingly 
opta por situarlas entre los años 20 y IG a .  de J. C.,2 después de comparar 
sus tipos de anverso -efigie de Octavio -- con los de otros ejemplares labra- 
dos fuera de Hispania; mas tampoco debemos desechar la idea de que pii- 
dieran comenzar a acuíiarse varios años antes." 
Las primeras monedas fechadas corresponden a los magistrados A f .  I<a- 
9ziizilt.s y L. Tititts, por aparecer en ellas el símpulo y el lítuo, por vez primera, 
representativos del otorgamiento al César del pontificado máximo, cargo que 
obtuvo en 12 a.  de J. Ce4 
Siguen a éstas las de A/f .  Povcius y Cn. Fadizls, en que consta el dílci- 
inocuarto ((imperio)) de Octavio, correspondiendo al 8 a.  de J. C." 
A continuación se incluyen las de C. Alliarius y T. Vewizrs, del G a.  dc 
J. C.,"or llevar la designación a su duodécimo consulado, que se refiere a l  
aíio siguiente. 
También quedan fechadas las piezas de los duumviros Cn. Donzitiz~s 
Anzfiianz~s y C. Vetus Laizcia~zz~s,~ en el año 3 a.  de J. C., por la inscripción 
en q u e s e  afirma haber alcanzado Octavio su vigésima potestad t r i b u n i ~ i a . ~  
Más tardías son las monedas de Tib. Cloditis Flazius y L. Izreiztiz.r.5" 
Lzdfievcus,10 que nosotros asignamos, con mucha probabilidad, al 12 d.  de J. C." 
I~inalmente, poseemos los pequeños ejemplares con la representación 
T. No esistietitlo nuevas y nirís coiivi~iccrites razones para caiii1)iar el crtlen tlc estos I)I iiiieics 
grupos de la clasificaciO~i, efectuada por Vives, lo aceptanios ~~rovisioria1iiiciitc. 
2. MATTISGI,~, 1-I., i'he Imper ia l  Coilznge, I,oiitlon, 1923. t .  r, pág. 57, 
3. bZoiic(lns con anversos semejantes se acufiatoti cii la cec:i (le Bwrrrita diiraiitc cl nfio 2.3 
a .  de J .  C. Jls probable que el emperador parezca riiás viejo en ítstas que cn las (le Cnesnrn7rgirstt1, 
]>::o espreciso tciier cii cuenta qiie no sólo el grado tlc conserraciOn es niás deficiente, sino taiiibiCii 
cl cufio. (Vbasc (;1t I?ARRÍCS, O., L a  (.'rrtr de Itr. Cololzia Aztgrrsta Eii le~, i tn,  cii 17. E.  Arq . ,  10.46, ~x'íqi- 
iia 215, y Iáiiis. I y rr, ii.ll 22 a1 38 . 
4. CA(:SAT, I¿., o f i  cit,  1);ig. I 77 .  (\'&ase I:I,i>REz, 1:. .llrci(tllos t l ~  1~1s Cclullicr.~ ... dc Icspnhn, 
,Iladrid, I 75 7 ,  t .  I, p:í$. ?o<).) - IIRISS ( 7 I r s c ~ i p t i o ~ ~  gélzé~(11e des J1olr1lnir.s 11 17tiq71rs dc l ' l i ~ p n ~ ~ ~ i c ,  
I'arís, 1870, pcíg. 190) y I)Er,c:nr)o ( o p .  cit., t .  111, phg. 44) leen I\lnrli?rio. Púuestra pieza i i . ~  32 tli- 
sipa totlas las (liiclas tlc lectiira. 
5. C.~(:S,~T, li., op.  ci t . ,  1):íg. I 78. 
o. CAGNAT, I<. op .  cit. ,  l~ríg. 17i;. 
7. 131 iioiiihrc tlcl segiiiitlo diiuiiiviro se presta a diversas iiitcrprctaciciic~. Púo accl>taiiics 
la palabra Vcltilts, dada por VIVICS ( o p  cit. ,  lib. rv, pág. 71), I I U ~ S ,  de ser :'sí, c i i  la al>revintiir a tlv 
In lcyeiicln cl gr:ll)atlor Iiiibiera intctitaclo rel)rcsciitar la scgiiiida t que siciiil)rc falta. ~\<liiiitiiiics 
TJrtt6s y 110 L'clrvf l ' l~~f .~ por cc~iisiderar que el cognonzrqz es un topoiiíriiico, ~>csii)l<iliciitc de la 1-crt~cicr 
(le1 iiortc (le IIis]>aiii:~ (\,tase 1'. ISrv~ryrrr.; I)r,Oiii~z, op.  cit., t .  I, príg r q O ) ,  cii ciiyo c:iso iii:il:iiiiciitv 
poclría ser al iiiisiiio ticsiiipo grrtrvnilirs (le ciialqiiicra tlc las legiones fiiritladorns tlc la Coloiiin, ]>iics!o 
(1"' los 1iri1itc.s forzosatiiciitc (1cl)íaii proce(1cr (le otras ~>roviiicias (Icl Ini1:crio. 1,:i :isigii:~eiOii tlv 
I fe t~ ts  ~ I ~ ( ~ S I I I > O I I ~ ~  solaiiicrite, y sin dificultad, la csistciicia <Ir iiii Cnizr.s I z t~ l iov  rii 1:i iiiistiia f:iiiiili:i. 
3 .  C\A(:SAT, R., op.  ci t . ,  páq. 178. 
1). Hrr.~<, (; F., cii sil ( ] p .  ci t . ,  pLg. (10, csrril)~, 11/1*c?1!io, al ig~i:~l  qiicb YIVIS (op .  cit. ,  lib. ~ v ,  
]):ígiii:~ 70); sin ciiil~nrgo, cn las iiionctlas sólo nl3arccc una 1- .  Véase I)RI.<:.AI:o, o/>. <!t. ,  t .  r r r ,  lxígi- 
iia 45, y I lr~rss,  (.p. cit. ,  115g. 201. 
l o .  Hciiss, Uelgntlo \'ires no las clataii. Si lo liacc Hill (vCilsc la nota si~iiicritc). 
r i .  E1 scgiiiido iiiagistrntlo :iparccc cii las iiioiicdns coiiio prefecto (Ic Geriiirínico, cs t l<<ir ,  
que iioiill>ratIo este dirlrvlt*ir o(/  Itoploi,r+rr, de Caesa~~tr~i j i~<sta ,  (lelegó cl cargo c i i  iiiio (le los ntiiialcs. 
i2liora l~icii : iCon iiiotivo (1~. qué siiccso tlcl)iO otorgrírsclc tal distiiicióti? Suj>ciiciiios, s(iicill;.- 
iiiciitc, al ser clcva(lo al  Coiisiilnclo por rcz l>rinicxrn, Iicclio cluc acaeció cii el nfio 12 (1. (Ic J C. 
Hill ( o p .  ci t . ,  príg. (lo), opta por el 4 tlc iiucstrn era, fcclia cii que f i i C  ntlcl>tntlo pcr Tibcric. 
,de Octavio y de Tiberio, en ambas áreas, que se consideran del 13 d. de J. C.,1 
por ser el año en que el hijo de Tiberio Claudio Nerón comienza a gobernar 
juntamente con el emperador. 
Colocamos como primera emisión del reinado de Tiberio los ejemplares 
que contienen en reverso la figura de Livia, sentada, figurando una Ceres, que 
pueden situarse entre los años 15 y 16 d.  de J. C.2 
Por la semejanza del cuño del anverso, en que aparece Tiberio, todavía 
relativamente joven, situamos a continuación el grupo de monedas, sin ma- 
gistrados, que ofrecen en la segunda área la yunta o el toro mitrado, y, luego, 
por las mismas razones (en cuanto al reverso), la serie de los magistrados 
í;ulz.iianus y Lz@~ts, oscilando todas ellas cntre los años 16 y 22 d. de J. C. 
Del año 2 j  d. de J. C., según se cree: son las monedas de los cCsares 
Drztszfs y hiero, que constan como cluumviros de Caesaraugzrsta. 
Siguen después los ejemplares de I .  Lupus y C. Ponzponizts Parra, 
que suponemos deben datar del 25 d. de J. C., por representar el templo 
tetrrístilo que Caesaraugusta dedicó a Tiberio y a su madre, L i v k 4  
Heiss5 fecha el grupo anterior en el año ~ 8 , ~  con motivo de haberle 
incluído la pieza en que se grabó el templo hexástilo -seguramente dedi- 
cado a Oztavia - y la trigésima potestad tribunicia de Tiberio, sin magis- 
trados. Consideramos que esta moneda corresponde a un grupo diferente 
y posterior, pues, por un lado, una de las series contiene magistrados y la 
otra no, mientras que, por otro, los dos templos son bien distintos y no cabe 
la, posibilidad de admitir se trate de uno mismo. 
Drl año 31 d. de J. C. son los ejemplares de A4. Cato y L. Vettiaczts, 
por contener la leyenda de la trigésimatercera potestad tribunicia de Tiberio.' 
A partir de este momento poseemos cinco grupos de monedas de difí- 
cil datación, por no presentar ningún elemento cronológico; pero como cn 
los ejemplares de tiempos de Calígula se da principalmente el tipo de las 
siglas CCA, dentro del campo del reverso, y en varias de Tiberio tambibn 
oiurre casi igual, podemos suponer que las últimas emisiones de este reinado 
sean las pertenecientes a los duiimviros C. Carrius Aqf.lileizrsA y L. 1;zwzil.i~ 
i .  1-115rs8, :l., op.  cit., pág. ros. 
2 .  I I I I ,~ , ,  (;. V., op.  t i t . ,  píg. 0 1 ,  
.J,. 1-Irc~sS, A. ,  op.  ci t . ,  ]>Ag. '"9 
4 .  ICii el año citntlo riinrclió uiia eiiibajada de la Hispania Vltcrior a lionia, para solicitar 
tlc. '1'il):~rio c.1 perriiiso tlc erigir un teiiiplo en su Iionor y eii el de su iiiadre, 1,ivia (TÁcrTo, A F I -  
~ ~ c d e s ,  I V ,  37). Las po1)laiioiics rle la Citerior clcbierori imitarlos. Hill, <:. F., cn su op.  cit. ,  phgi- 
iia 00, aboga por el a1io 31, pero lirriios (le ntlvcrtir que ya existen iiiotiedis datadas correspon- 
(lierites n cstn feclin. y qiic pcrtcnxcn a los mngistrados Al. Cato y L. T'rftiacirs, sierirlo iiiiposil>lc~, 
1 ) ~  lo tniito, la covxistcsiicia dc  ciintro tliiiiiiiviros en un riiisiiio año. 
5. 0 p .  ci t . ,  pág. ros. 
o. CA(:SAT, R., op.  cit. ,  p5g. i 70. 
7. CA(:NAT, Ii., o p .  cit. ,  phg. I T S ) .  
S. MI(:UI?~,, I¿. tlc, y RIoKANT~.:, MnrquCs de, Nzreco Dicciolznrio J-ntilzo-Esfiaiiol etinfoldgico, 
IIadri(1, r 878, 5." cdic., ~xígs.  145 y 73. 'i'niiibií.ii puede aceptai.sc C a r v i ? ~ a s  dc 11on1e12 y f l q ~ z l i t t s  
1):lra C'I C O j i l 2 O l l l C 1 1 .  
Vetcris I;ili~ís,l Alafz. I;laztiz~.s I;estzts y n/l. Ojillius S ~ ~ Z I ~ ~ I I S ,  y, por Últii110, 
T. Caccilizts Lepidzts y G. Azlfidizbs Genzcllz~s. 
Grupos semejantes entre ellos, y quizA anteriores a los últimamente 
citados, son los de Sex. Aebzítizrs y L. Llicrcfizis y de Cle~lleizs y IA~rc~ctirrs,2 
cuyos sernises, con 6guiIa entre enseñas de manípulos, no se labran en nin- 
gún otro momento. 
Tenemos, pues, cinco grupos de monetlris en un lapso de cinco años, 
no siendo aventurado, en verdad, incluir estos últimos cn los afios 32  y 33 
(1. de J. C., así como los anteriores en los 34, 35 y 36 de nuestra cra, 1:or cl 
orden en que los hemos citado, quedAndonos mi~s  o menos fec1iad:is las últi- 
mas aciiñnciones de Tiberio. 
Consideramos que las primeras einisiones de Calígula correspondcii a 
los cluumviros Licinianzhs y Germanus, que datan clel 37 d.  de J. C., por no 
aparecer en la leyenda otro título que el de in@erntor, obteniclo al ascendcr 
a1 trono. 
A continuación van las de Scifiio j 7  Monia?zzí.s y de Tif/rlll~s y 1110112(1- 
CUYO termino primerizo Iia de ser forzosamente el año 38 d. de J. C.,  
por presentar en sus piezas la inscripción de PATICII PATRIAIC, clictatio que 
el soberano consiguió en esa fecha.4 E n  cuanto al orden cronológico de las 
mismas, opt:imos por las primeras, como mrís ;~ntigiias, por ofrecer en gran 
número Ias imrigenes de los antepasados del emperador, que se acuñarían, 
en buena lógica, a continuación de los magníficos ejemplares que Ile\-an la 
efigie de Calígula del grupo de Liciniano y de Germano." 
METROLOGÍA. - Es uno de los puntos inenos estudiados de nucstra 
numismática hispanorromana," su determinación precisa se convierte casi 
en un imposible, a causa del clesgaste de las nlonedas y a la diversidad de 
p=.sos observados para un mismo valor, incluso en una sola ceca; por cllo 
siempre liemos relacionado los motivos con las medidas, a fin de tener mayor- 
T. I!ste iioiii1)re siciiipre se lia transcrito iiiipcrfcctaiiiciitc~ (vbansc 11.~ 156 a 15q (le1 prcw~ite 
trnl>ajo) : HISISS, ofi. cit., p:ig. 203; DELGADO, oP. cit., t .  111, príg 50, CAMPANIIR, Indicador Mn?zl~nb 
dr  Zrr N z ~ ~ n i s i l ~ Ú l i c n  I < . ~ p n f i o l ~ ,  I'aiiiia, 1891, phg. 95, 2." col.; 1'1rr:s, o$. cit., lib. iv, prígs. 7.5 y 8 2 ;  
HILT,, op.  cit., pRg. 9j .  Según don Manuel (>On~ez Moreno, la le?.eiida prcsc-tita crror al faltar un 
Tzonzept delante dc Veten's, así corno en la escritura dc Funilrs ,  que no parece corrcspoiidcr a niiigún 
?20112?11 latiiio. l'cro - aííade - tambií.ii puccle tratarse de un pcrsoiiaje liispánico con nclmr?? lnti- 
110 ~l~nrbarizadou, cii cuyo caso In lectura que ofrecenios parece ser la nihs aceptable. 
2.  1C1 iiiagistra(10 con el n o m e n  (le Clevnelzs es distinto del citado aiiterior~iic~itc ( 1 ~  la riiistiia 
niaiicra, piics si sc. tratara de la i~iisma persona, en su segutido grupo de tiioriedas aparecería la ;il>rc- 
vintiirn itr?,, coliio se VC C11 otros casos. 
3. 1)ifrrcntc tlel dlontanz4s anterior, por lo diclio cii la nota 33. 
4. CAGNAT, R. ,  o$. cit., príg 181. 
5. No se 110s ocii1t;i c1 dí.bil fiiritlaiiiento de esta suposicióti, pero tio liallaiiios otra íiirís fiiriie. 
O .  1$11 el siglo pasntlo al~ordó estos pro1)lemas V. VÁZQOEZ Qr-I~IPO (Essaz slrr les S y s f h r r . ~  Al;- 
triqirrs et illonrtairr~s des ancizns $euples, París, I 859, 3 vols.), 1)cro d(~j0  a un lado,cl riuinerario de bron- 
ce, que es cl qur nos interesa; posteriormente, J .  %0nE1, ( E s t ~ r d i o  IzisfUrico de la h f o ~ i r d a  Alzligzta 
Espnfiola,  lfntlr!tl, 1880, en el díemovinl  iVu1~zisrnátic0, t .  VI. nos Iiahla (le al~iiiios a116lisis practi- 
cntlos coii iiioiict1;is de Crresavnrrgirsta, pcro tlc 1111 tiiotlo fragiiiciitnrio. 
seguridad en las conclusiones, aunque éstas las presentemos con carácter 
provisional y a modo de ensayo. 
Según la Ley Yapiria - 89 a .  de J. C. -, se establecía para las acu- 
ñaciones de Roma el sistema del as semiuncial, con un peso-base, para este 
valor, de 13'62 g. (libra : 327 g.). La Ley Julia, promulgada por Augusto, 
según Mommsen,l determinaba nueva reforma monetaria y de más alcance 
que las anteriores, pues al lado del áureo, de 1/40 en libra (3'90 g.) y del de- 
nario, de 1/84 (8'175 g.), se acuñaban sestercios y dupondios de azófar con 
peso de una y cle media onza,2 y, además, ases y sus divisores en cobre, desde 
un tercio de onza para el primero, auncliie en otro lugar el ilustre numís- 
mata añaclc3 quc el scstercio y el dupondio, en latón, se labraban sobre el 
pie de 114 de onza para el primero (6'81 g.), así como el as, de cobre, y sus 
clivisores, desde 13'62 g. (véase Tabla de tlalores Y ~ ~ z c d i d a s ) .  
Por otra parte, I,enormant4 dice que Roma exigía de las otras cecas 
quelabrasen sus monedas con menor peso que las propias, lo cual se con- 
tradice totalmente con las comprobaciones efectuadas por nosotros en las 
piezas de Caesnrtrltgusta." 
Confrontando las medidas de los ases de la época de Octavio, en cobre 
o l)ronce, se aprecia claramente que casi todos pasan, en su estado actual, 
de los 12 g., es decir, que tuvieron más peso que los corresponclientes a los 
sistrmas ya citados. Pero, además, atendiendo a los pesos  máximo^,^ hemos 
encontraclo un ejemplar de Augusto, de 17'2 g., y otro de Tiberio, de 18 g.,' 
~nuclio mejor conservados que los restantes, por lo que hemos supuesto un 
peso inicial de z o  g. para este valor, en su estado de flor de cuño. 
E1 peso oficial cle los semises, en Roma, era de algo mrís de 6 g. Casi 
todas las piezas cle Caesaraugicsta sobrepasan este tope, existiendo (los - una 
cle Octavio y cle Tiberio la otra - que llegan a los 8'8 j7 8'5 g., respectiva- 
mente, por lo que no es exagerado calcular 10 g. para su peso primerizo 
- reafirmando nuestro cálculo provisional - , si tenemos en cuenta que en 
1. op. c i t .  t .  111, príg. 37. 
2 .  I , i ~ s o ~ ~ a s T ,  F., op. ~ l t . ,  t .  I, 1):íg. 170. 
i. Oh. czt.. t .  111. DAE. 482. 
. Ob. czt.; t .  11, !;ág.' 2A4. 
5.  DI esta ceca Iieiiios estuiliatlo 2 4 7  eienit)lares. (le los cualts 138 corrcsnoridcn a Octa- 
vio, i 13 a Tilxrio y 26 a Caligula. 1Sii cuniit6 a Galores, dentro (le cada reinad&, cl riúriicio de 
1)ic~:ts e (lcsglosa (le la siguiente fortiia : Octavzo : Duponciios de bronce, 4; ases, 96; semiscs, 2 2 ;  
cuatlrantes, 10. i'zbevzo : Sestcrcios, 8 ;  dupondios (le azófar, 2 3 ;  dupondios dc l>roricc, 10: ases, 44; 
sciiiiscs, 2 0 ;  scstantes, 2.  Caligztla : Sestercios, 8; dupondios de azófar, 7; ases, 11. I,as pirzas 
coiisitlcrailns conio tricntes vati incluídas entre los seniises. 
6. Hctiios dcjado a i i r i  lado, exceptuando algún caso de probado iritrrCs, el csttidio de los 
1)-'os rníniiiios, así como el de los porcentajes riiedios, pues en general son dc valor ricgntivo. Uni- 
raiiiciitc 110s atenernos a los pesos iiiásiinos, por cuanto son los que rlos aprosiriian íiicís a las xnedi- 
(las originales de flor de cufio. 
7. Hciiios encontrado otro as (le Tiberio, pero por sil peso esccsivo - 21 g.  - y gran niódulo 
lo coiisideratnos escepcional y fuera ( 1 ~  serie. l i s  de l)ronce, tiene los iiiisiiios tipos y leyendas que 
los rcstaiitcs ases. 
valores decrecientes y de menor módulo su desgaste absoluto tambiiin es 
más pequeño. 
Lo mismo podemos decir de los cuadrantes (IComa : 3 g.), que, con 
un máximo actual de 4'4 g., vienen a seguir la tónica establecida por nos- 
- 
otros, correspondiéndoles 5 g. 
Del sistema propuesto parece apartarse el sextante, pues, para iin pcso 
original de 3'3 g., los dos ejemplares habidos ofrecen aún ahora 3'5 g. No 
podemos suponer se trate de cuadrantes, por cuanto los tipos representados 
en anverso y en reverso son mucho más rediicidos, ocurriendo lo mismo 
con su módulo, el cual, si en ocasiones nada permite vislumbrar, en este 
caso nos ayuda a insistir en la idea de tratarse de un valor inferi0r.l 
Llegamos finalmente a los dupondios de bronce. Los ejemplares estu- 
diados en el Museo Arqueológico Nacional no nos permitían establecer nin- 
guna conclusión aceptable, pues, oscilando entre 31 y 36 g., con clificulta~l 
podíamos asignarles los 40 ((correspondientes)) a su valor. Pero en el Ins- 
tituto de Valencia de Don Juan hemos encontrado una pieza de Tiberio, 
similar a las anteriores, y que podría tomarse como flor de cuño, con un 
peso actual de 34'8 g., por lo que ya no dudamos en aceptar aqiiella cifra 
para su peso-base, pues con un módulo tan extenso la pErdida de 5 g. es 
imperceptible. 
En  azófar, esta ceca acuñó sestercios y dupondios. La proporción 
de pcsos de 7 a 13, entre el latón y el bronce, citada por Gneccl~i ,~ podernos 
hacerla extensiva con leves modificaciones, para Caesaraugz~sta, y añadir que 
asimilamos en medidas el dupondio de azófar al as de cobre o bronce y el 
sestercio de azófar al dupondio de b r ~ n c e . ~  
VALORES. - Durante el reinado de Octavio Augusto se acuñaron, en 
l~ronce, clupondios,4 ases,5 semises" cuadrantes.' Podemos añadir, tain- 
I .  Coiisideraiiios que la afirniaciOri tlc Mattiiigly (o$. cit.,  t .  r,  príg. 2 0 ) ,  acerca de la aciifia- 
ción clc ascs y cii-i~lraritc.;, cii Iioina, con 1111 peso siip-rior al  estal~leci<lo, puctle aplicarse aíni col1 
niayor iiiotivo para el Scstarite tlc Cric.snraicg~rsta. 
2. Monete  I t o i ~ ~ a n r ,  hIilano, 1907; 3." edicihii, príg. 23s. - I,EK~KMANT, I?., (lb. cit.,  f.. 1, 
pdgina I 78. 
3. Un tlupoi~lio (le azbfar, de Til~crio, lia tlatlo I 8'4 g., ~)ii(lien(lo calcu1:irlc zo ]):ira sii peso 
original. E n  ciiaiito a los sestcrcios, la tii;ísiiiia lo ~,roporcioiia una pieza de Calígul:i, con 28'3 R . ,  
eii no iiiuy buen estatlo (le corisc~rvaciO~i, cn tanto qiic otra, clv1 iiiisino sol)crnno, tlc r I g., allarece 
casi frustra, por lo que no <:S esagciado sup~iierlcs qo g. 
4. HI<ISS (op. cit.,  p k g  2071, VIVI'S (op. cit.,  lil,. IV, 11:ig. 73), ZOBI~J, (op. cit.,  130) y 
CAMPANER (op. cit . ,  prig. rrf), nota 3.:9, Iial>lan, adeiiiíís, de sestcrcios, <le los que iio I I ~ I I I O S  rncoi?- 
traclo ninguno; posil)lciiicnte se co~ifuntlicroti con los propios diipondios (le l~roncc. S o  así IIIJ.I, 
(op. cit.,  phgs. 80-OO), que, quizrí por no lin1)er visto iii:ís que fotografías, da a enteii(1cr que pue(l(* 
tratarse <le sestercios o (le (liipontlios. I)I.:I,(:AI>O (op. cit . ,  t .  III) S<' atiene sblo :i los iiií~tfiilo~. 
5. IIP:ISS (»p. cit., pkg. 207)~ Z~BEI ,  (op. cit., pág. I 30), C,\MI>AKIIR (o/>. cit., pííg. I LO, nota 3."),  
VIVES (op. cit.,  lib. IV, ~ : i &  7 3 ) ,  IirrJ, (op. cit.,  págs. 88-8g). 
G .  IIRISS (op cit.,  pkg. 207)~ % ~ R E : I ,  (op. czt,,  1):íg. I ~ o ) ,  C.~MI~AKER (op. cit.,  prís 120, nota 3."), 
VIVES (o). cit.,  lib. IV, pág. 73), HIJA ( o p .  ci t . ,  phgs 88-00). 
7. Z o n ~ r ,  (op. cit.,  pL'Lg 130)~  CAMI'ASHK, op. cit . ,  pdg. 120, ilota 3.", VIVI':S, (]p. '.;t., lib. IV, 
~x'tgitia 73), HII,I, (op. cit., p:Lgs. 88-110). 
bién, trientes,l aunque con ciertas reservas, por cuanto hemos hallado algunos 
ejemplares con peso ((intermedi~))~ de los semises y cuadrantes, con la particu- 
laridad de que los tipos no varían respecto de los anteriores, pero sí el tamaño 
de la cabeza del anverso y el módulo del campo limitado por la gráfila, atre 
viéndonos, desde luego con ciertas dudas, a situarlos como valor diferente. 
Bajo el mandato de Tiberio siguieron acuñándose los mismos valo- 
res3 --salvo trientes -, y además aparecen tres nuevos : dos en azófar y 
uno en bronce. Son los primeros, el sestercio: con la figura del soberano 
o la cabeza radiada de Octavio, y el d ~ p o n d i o , ~  dedicado a la familia impe- 
riaL6 El de bronce es el sextante,' con motivos corrientes, pero módulo 
muy reducido. 
Del breve gobierno de Calígula poseemos sestercios8 y dupondios de 
azófarg y ases de bronce,1° faltando ejemplares de los restantes valores, pro- 
bablemente por no haberse acuñado en vista del gran número de piezas que 
circularían de los reinados anteriores, tanto labradas en Caesaraugusta como. 
en la propia Roma. 
ALEACIONES. - Como en Emerita, también encontramos en esta ceca 
monedas de azófar, pero, al contrario de lo que ocurre en aquella colonial1 
aquí podemos hablar de series constantes en dicha aleación. 
Por lo general, las piezas de latón, en Caesaraugusta, quedan bien 
diferenciadas de las de bronce, lo cual debe ocurrir en los casos en que los 
cospeles se fabricaron según las disposiciones de la Ley Julia,12 cuyo cobre 
T. HEISS (op.  cit., pág. 207) cita diversas monedas de este valor, pero advertimos que des- 
pués de las mediciones efectuadas se trata de cuadrantes, mientras que los pesos - 3'37 g. - corres- 
ponden con poca diferencia a los sextantes. Quizá se equivocó por aceptar como originales las me- 
didas que hoy conservan. 
2. E~pecialmente los n.o 22, 77 y 78 de nuestro Catálogo, sobre todo, el primero. Por esta 
causa no los liemos citado en la Metrologia, ya que sus pesos no quedaban tan bien determinados. 
como en los restantes valores. Sus medidas son, en los pocos ejemplares Iiallados, similares o algo 
menores que los propios de los semises. 
3. HEISS (op .  cit., pág. 207) deja de citar el cuadrante; ZOBEL (op.  cit., pág. 131); CAMPA- 
NER (op.  cit., pág. 126, nota 3."), VIVES (op .  cit., lib. IV, pág. 73), H I ~ L  (op .  czt., págs. 91;894). 
4. No lo cita HEISS (op.  cit.). Bn cuanto a HIL~,  (09. czt.), vease la nota 48. Si lo mencio-- 
nan ZOBEJ, (op .  Cit., pág. 131) y CAMPANER (op.  cit., pág. 126, nota 3.&). 
5. Véase la nota 60. 
6. VIVES (op.  cit., lib. IV, págs. 73-74) parece asimilar los sestercios de azófar a los dupondios- 
de bronce, así como los dupondios de azófar a los ases de bronce, aplicándoles las denominacicnes. 
de los valores inferiores. 
7. Mencionado únicamente por Heiss (op.  cit., pág. 207). 
8. ZOBEI, (op.  cit., pág. I ~ I ) ,  CAMPANER (op.  czt., pág. 126, nota 3."). Para Hill, véanse las 
notas 48 y 60, teniendo en cuenta, además, la nomenclatura de Vives, apuntada en la 57. 
9. HEISS (op .  cit., pág. 207); Z O B E ~  (op.  cit., pág. 131); CAMPANER (o$. cit., pág.. 126, 
nota 3.n), VIVES (op .  cit., lib. IV, pág. 74) y HILI, (op.  cit., págs. 94-95) no aclaran s i  se refieren a 
bronce o azófar, en ciertos casos. 
13. HEISS (op .  cit., pbg. 207)~ ZOBEL (O$.  cit., pág. I ~ I ) ,  VIVES (op .  cit., lib. Iv, pág. 74) y 
HILL (op.  cit., págs. 94-95). CAMPANER (op .  cit., pág. 126, nota 3.8) deja de mencionarlo, y en cam- 
bio anota el cuadrante que parece no se acuñó durante este reinado. 
11. GIL I?ARR$S, O., op. cit., pág. 211. 
1 2 .  MOMMSEN, T., op. cit., t .  111, pAg. 37. 
10 
a~~z!zvillo, para sestercios y dupondios, debía formarse con 415 de cobre y 
115 de zinc, sin estaño ni plomo. Pero como no siempre se cumplía lo legis- 
l a d ~ , ~  la proporción de elementos era, por lo común, de 215 de cobre, 115 de 
zinc y otros 215 de estaño y plomo, a cuya ((mezcla)) deben corresponder otras 
monedas de esta ceca más difíciles de determinar, por lo que, en tales casos, 
b 
VALORES LEYPAPlRlA R E F O R M A D E L A  CAESARA'CVsT,A 
- S I S ~ "  L E Y  j V L I A  PESOS MAXlMOS SiSTEMA 
'OBRE SEMlVNClAL LEGISLADO Ei-ilSIONES HALLADOS CALCVLADO 
S E S T E R C I O  2 7'25 2 7 ' 2 5  2 8'3 O 4 0'0 O 
DVPONDIO 5 3'6 2 3 3'50 3 8 -40  2 0'0 O 
DVPOND10 34.80 4 0'0 O 
A S  7'0 O 
A S  3 3 ' 6 2  9'0 8 3 2'0 O 3 8'0 O 2 0'0 O 
S E M I S  3'5 O 
S E M I S  6'8 3 4'5 4 6'0 0 $8 O 3 0'00 
T R I E N T E  4'5 4 3'0 2 5'3 O 6 6 O 
CVADRANTE j ' 7  S 
CVADRANTE 3 ' 4  O 2'2 7 3'0 0 4 ' 4  O 5'0 O , 
S EXTANTE , 2'27 3'5 3 3'5 O 3'30 ~ 
O N Z A  3'5 3 0'7 S 3 '60  ---a 1 
d 
1:ig. 2 .  - '1':il)la cotiil>nrntivn (le valores y trieditlns e1iti.e Ins riiotietlas <le Cncsarnligirsta y las d e  lionin. 
nos hernos clecidido por bronce o azófar, según se afirmase nirís una tona- 
lidad u otra; sin embargo, su clasificación no lia sufrido menoscabo, por 
cuanto siempre hemos tenido a mano otro ejempIar del mismo tipo en l a t h  
ctniiténtico)), con el c~ ia l  cotejarlo. 
E n  la serie de ((bronce)), la más numerosa por ser la de empleo mrís 
corriente, liemos podido comprobar que la mayoría de las piezas son dc 
b r ~ n c e ; ~  otras, por su color blanquecino, deben contener importante canti- 
dad de plomo, sobre todo un dupondio de T i b ~ r i o , ~  que casi parccc clc plata 
baja; las menos, a nuestro juicio, son las de cobre puro, cobre quc, 
según la Ley Julia, clebía ser el metal propio y único del as y de siis 
divisores. 
I . D n v .  y Sogllo : Voz rZ\'REVS. 
z .  Nos lictiios al)stciii<lo de analizar qiiiiliicniiiciite las tiionedas, niite el tctilor de qiie pu- 
.diera conlprornetersc su cotiscrvación. 
3 .  Coriicntatlo el caso con don Manuel Gótiicz Moreno a la vista dr.1 rjeiiiplnr. 
4.  MOMMSEN, T., o,h. cit., t .  111, piig. 37. 
Fig. 3. - Siiiopsis geiiealógica (le la familia de O c t a ~ i o  -1ngusto. Loa perfiles gruesos etimarcari los personajes 
representados ex1 las mo~iedas de Caesaralrgifsta. (SegÚ~i datos (le 31. Kisard y de L. Sclitnitz.) 
R E L A c I Ó N  CRONOLÓGICA D E  LOS E T E M P L A R E S  A C U ~ A D O S  
EN ESTA C E C A  
Tipos de anverso: 
1. Cabeza desnuda de Octavio, a derecha o izquierda. 
11. Cabeza laureada de Octavio, a derecha o izquierda. 
111. Octavio oficiando entre Cayo y Lucio, cí.cares, sobre pcdestales. 
IV. Vexilo entre enseíias, sobre pedestales. I,I:G IV/LEG v r / r ~ i i ~  s (en tres líneas, en 
el campo). 
1. 
TI. 
111. 
IV. 
v .  
VI. 
VII. 
VIII. 
IX.  
X.  
XI .  
Tipos de reverso: 
Yunta, a derecha o izquierda. 
Vexilo sobre pedestal. 11 VIR (en el centro del campo). 
I, CASSIO/C VALERIO/II VIR (en tres líneas, en el campo y dentro de láurea). 
MAN KAN/II L TITIO/II VIR (en tres líneas, en el campo y dentro de Iríiirca). 
RI POR/CN FAD/II VIII (en tres líneas, en el campo y dentro de lríiirea). 
Vesilo entre enseñas sobre pedestales. 11 VIR/CN DOM AMPI.ZS/(. VI-T LAXCIA (en 
tres líneas, en el campo). 
Yunta, a derecha. 11 VIR/CCA (encima, en dos líneas). 
Toro mitrado, a izquierda. CCA (encima). 
CCA/II VIR (en dos líneas, en el campo). 
Cabeza laureada de Tiberio, a derecha o izquierda. 
CCA (dentro de láiirea). 
T,eyendas clc n n ~ e r s o : ~  
1. AUGVSTVS D I V I  1;. 
11. AVGVSTVS CCA. 
I .  Bra intención nuestra ((alfabetizar)) los tipos y numerar corrclativniiicntc las variarites de 
cada  uno, con el fin (le facilitar una cita rápida, y asiinismo, perrnitir la  iticliisión de canihiantcs 
no insertas en este trabajo y $e pudieran allegarse La presencia de niotiros l>arecidos o deri- 
vados; admisibles como tipos di erentes o subtipos, dando lugar a criterios dispares, nos Iia incliicido 
a desistir del empeño. - Relación de inagistrados con indicación de las fechas cri que ejercieron el 
I>uumvirato y valores que acuííaron: 
1. Q. I.irtati~ts y '72. F a b i ~ l s  : 223-16 a. (le J .  C.? - As. 
11. C.  Alsanus  y T .  Ceruiirs : iz3-16 a. de J .  C.? - As. 
111. C .  Sabiwlrs y P. Varus  : { z j - ~ ú  a. cle J. C.?  - As. 
IV. L. Cnssills y C .  Vnlcrizls Feizestelln : 223-16 a. de J .  C. ? - AS, semis, trientr, cuadrante 
V. M. I<aninizis y L .  T i t i u s  : 12 a. de J. C. -As, semis, cuadrante. 
VI. M .  Porcius y Ctt .  Fadius  : 8 a .  de J .  C. - As, seiiiis, tricntc, cundrnrite. 
VII. C .  Alliarizrs y T .  Verr ius  : tí a .  de J .  C. - As. 
VIII .  Cn. Domiti7l.c i lgnpian~rs y C .  Vetzcs Lancinnzrs : 3 a. de J. C. - Dupoiitlio lx. ,  as, tricntca. 
IX. Tih. Clodius Flazrzts y L .  Iuentizrs Lzrfierczts : r z  d .  de J. C. - IIupon(1io h . ,  as, tricntc. 
X. Sin iii~gistra<los. Representación cle Octavio y de Tiberio : 13 (l. tlc J .  C. - Scniis, 
tricntc, ciiadrantc. 
2. E n  estos lugares itiscribiiiios las leyendas en siis expresiones iii:ís coiiiplctas. 1,ns difc- 
rcncias, así coiiio las cscepciones debidas a acuííacioncs raras o fraiidiileiitas, rí.aiise cri Ins .Sri,ies 
e~ni.siortrs. Para las correspondencias, aciídasc n las Listas alfabéticns. 
111. 
IV. 
v .  
VI .  
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
AVGV F ¿DIVI? 1:. 
IMP AVGVSTVS XIV. 
AVGVSTVS D I V I  F COS X I  D E S  X I I  PONT MAX. 
I M P  AVG C CAES COS D E S  L CAESAR. 
IMP AVGVSTVS DIVI  F T R I B  POTES XX. 
IMP AVGVSTVS T R I B  POTES XX. 
AVGVSTO n I v r  F. 
AVGVSTVS. 
Leyendas de reverso: 
1. Q LVTATIO M FABIO CAECARAVGVSTA. 
11. C ALSANO T CIiRVIO CAECARAVGVSTA. 
111. C SABINO P VARO CAECARAVGVSTA . 
IV. 1, CASSIO C VALER F E N  CAESARAVGVSTA. 
v .  MAN KANINIO I T E R  L TITIO CAESARAVGVCTA. 
VI .  M PORCI CN FAD CAECARAVGVSTA. 
V I I .  C ALLIARIO T VERRIO CAESARAVGVCTA. 
VIII. CAESARAVGVSTA. 
IX. CN DOM AMP C VET LANC CAES AVGVST. 
X. T I B  FLAVO P R A E F  GERMAN L IVENT LVPERCO 11 VIR. 
XI. T I B  CLOD FLAVO PRAISF GERMAN L I V E N T  L V P E R  11 VIR. 
XII. TI CAESAR AVGVSTI F.  
1. - Emisiones de Q. LVTATIVS - M. FABIVS1 
1 -1s. - Anverso : Cabeza desnuda de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS DIVI  F.^ 
Iieverso : Yunta, a derecha. Exergo : 11 VIR. - CAESAX - ~ G V S T A ~  (interna) Q 
LVTATI M FA21. 
2.= 11s. - A. : Cabeza desnuda de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS DIVI F. R. : Yun- 
ta, a derecha. Exergo : 11 VIR. - C E S A R  AVGUSTA (interna) Q L-AT M FABI. 
3. As. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS DIVI 17. J i .  : Yunta, a 
derecha. Exergo : 11 VIR. - CAI3SAR AVGVSTA (interna) Q LVTATIO M F ~ I O .  
4. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS DIVI 17. H. : Yunta, 
a derecha. Exergo : 11 VIR. - C S S A R  A ~ G v S T A  (interna) 9 I , ~ A T I  RI F F I O .  
5 y (i. '4s. - A. : Cal~eza laureada de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS DIVI 1;. 12. : Yun- 
ta,  a derecha. Excrgo : 11 VIR. - CAESAR - ~ G V S T A  (interna) 9 I . ~ A T I  M F G I .  
r .  1Cn cada grupo disponemos la exposición de monedas por orden decreciente de valores. 
r .  1,n numeración se corrcspondc con la de las Ibniinas. 
3,  .4(lo1>taiiios la leyenda externa cotiio norrnal. 
4. El  silbrayado en leyeridas e inscripciones -en la parte de(licada a dar la relación dr 10s 
c ~ j ~ t n ~ ~ l n r c s  - precisa las letras crilazadas. 
5. Ke;eííatnos por entero las variantes cuando son motivadas por cambios de letras, posi- 
cióii (lc las leyendas e in3cripciories o (lifercricias en las figuras, fhciles cfe cietallar. Si las can1l)ian- 
tes atnficri n la fisoiintnía, o a In situacibn (le aqudlas, las citamos sólo por un núniero, colocado a 
coiitiiiuncióii tlel (le la pieza prcccdente. 
1 T .  - - Emisiones de C. ALSANVS - T CERVIVS 
7 .  As. - A. : Cabeza laiireacla de Octavio, a tlereclin. - ; \ U ~ ; V S T ~ S  I)I\.I 1:. l i .  : Yunta? 
:L dcrccha. Esergo : 11 v i l < .  - c, \ i : sar< A v ( ; v s T A  (interna) c . z r . i ; . ~ o  T c r i r < v I o .  
8. *4s. - -4. : Cabeza laureada t l c  Octavio, a dereclia. - A V G ~ S T V S  DIVI  1:. R .  : Y~int ; i ,  
a tlerc~clia. ISsergo : 11 v ~ i i .  - ~ c ~ \ i : s A l i ]  E G V S T L \  (internn) c .\r,sfio T CI:I<VIO. 
. '4s. - A. : (hbeza  iaurcrida de Octavio, n dereclia. - AV(;VSTVs I ) I v I  1:. ]<. : Ylinta, 
;L izqi i i~rda.  ISuergo : 11 VIR.  - c . ~ i - s i \ i < x v c ; v s ~ r ~ \  (interna) c ,\r.i..~so - 1. c i : i < v r o .  
10. As. - A. : Cabeza clcsnuda tlc Octavio, a izquicrd:~. - AV(;VSTVS I ) I V I  1;. (intt'i-ii;i). 
1¿. : i'iinta, a dercclia. I<sc.rgo : 11 v r i < .  - c&SAI: [ . \L~GVSTA] (interii:~) c . \ r . i~xo  
T CI<I<VIO. 
11. As. - A .  : Cabcza laureada (le Octavio, s izqiiicrda. - ~\\.~;VST\.S I I I ~ I  1; (iiitci-I::I). 
I i .  : i'iinta, a izquierda. 1;scrgo : 11 VI]<. - c ~ i ; s n i <  :\v(;\'sT:\ (intcrna) c A I - c n s o   
T ClCI<VIO. 
[TI. - - Emisiones de C. SABINVS - P. VARVS 
12. -4s.' - A. : Cabeza laureada tlc Octavio, ;i tlcrccliri. - ~ \ v t ; v s ~ \ . s  I I I ~ I  1:. l¿. : Yiint:~, 
[V.  - Emisionc; de L. CASSIVS - C. VALERIVS FENESTELLA 
13 y 11. ils. 11. : Cnl~cza Iniireatla clc Octavio, a tlerecli:~. - i\vc;vsl.\.s r ) r \ . r  1;. 
I¿. : Yiinta, a izqiiicrda. ISscrgo : 11  IR. - t:.\i:s.\i<~\vc;vs~i.~\ (iritern;~) 1, c..\ss~o 
t: \'.-\I<l: l< 1:1;s. 
-- 
l .  '4s. - A. : Cabeza laurcada tlc Octavio, a izqiiicrda. - ~vc;vs~r \ . : s  I I I \ J I  1:. l i .  : Yiin- 
t a ,  a izquiertls. Iisergo : 11 Y I I < .  - c.\i is. \ i<.\vc;vs~.~\ (interna) 1, c;\ssro c. ~ i : i :  
FICN. 
1 ,  1 ,  1 y 1 ;Is. - A.  : ('al3ci.a laui-cada tlc Octrivio, ;i izqiiit,rcla. - ~\.c\.s.rvc I ) IVI  1:. 
I¿. : \-tinta, a izquierda. ISxergo : 11 w i r .  - ( : : \ i s s ~ \ i < ~ ~ c ; v s . r i \  (interna) 1, cl\ssro 
\:.41,1< r:1<x. 
-
20. Se:~.is. - ;4. : Cabeza lniireatla de  Oc;avio, ;L izqiiicrda. - ~ v c ; v s ~ v s  I ) IVI  1:. l i .  : Vc- 
silo so l~ re  p:dcstal. 11 VI]< (a la dercclia, verticalmcntc). - c.\ss~o x, i:i:s 
(::\ICS.\ I<I\VGVST;\. 
1 .  Sen.is. - 14. : Cn1)cza Inureatln de Octavio, a izqiiicrdn. [.Avc;\.s~\.s] i ) I v I  1;. I¿. : 1.c- 
silo so l~ re  pc!lcstal. 11 VI]< (cn cl centro). - <'AliSAI< i\v(;vs-r:\ (interna) 1. ~ . \ S S I O  c 
V A ,  1;I;N. 
32. T~ielitc.. - A. : ('abcza laureada de Octavio, a iztliiierdn. - ~\.c;\.si-\.S I > I V I  1;. R .  : 1-c- 
silo s o l ~ r c  pctlestal. 11 VII< (en cl centro). - c ) \ r ; r ; o  i w ( ; v s ~ i z  ( intcrn;~) 1, c : l s s I o  
c y&, 1~1:s .  
23. Czcadranir. - A .  : Cabeza dcsniida de Octavio, a dereclia. - AVGVSTVS D I V I  1;. 
1¿. : r* c;\si;,'c' \,l\r.r.:i</r~ V I R  ( c i i  tres líneas, clrntro dc liiiirea). 
24 y 25. Ci~adraltfe. - A. : Cabeza dc:niida tlc Octavio, n izqiiirrds. - AV(;VUVS I ) I V I  1:. 
I¿. : I~ CASSIO/(. V:ZT,I:IIIO/II V I R  (en tres líneas, dentro tlc li~ur-cn). 
I .  ISstc c j e i i i l ~ l ~ r  lo 1)rcsciita A .  1)clgatlo ( op .  cct., Iríiii. scv,  1i.1) 4).  y (le 61 lo toiiia Vives 
V. -- Emisiones de M. KANINIVS - L. TlTlVS 
26, 27 y 28. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. Delante, lituo; cletrás, 
símpiilo. - AVGVSTVS DIVI F. R. : Yunta, a derecha. Exergo : 11 V I I ~ .  - CAESAR 
AVG - (interna) &N ICANINIO -- ~ ~ r i r t  I* TITIO. 
2 O y l .  As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. Delante, lituo; detrás, 
símpulo. - AVGVSTVS DIVI F. R. : Yunta, a derecha. Exergo : 11 VIR. - C A I ~ S A R  
- 
AVG - (interna) MAN -KANINIO - ITER [L TITIO]. 
-
32. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. Delante, lituo; detrás, símpulo. 
- IIVGVSTVS DIVI F (interna). Ti. : Yunta, a dcrecha. Exergo : 11 VIR. - EN 
I<ANINIO I T I I I ~  L TITI (interna) CAIISAR AVGVSTA. 
33 y 34. As. - A .  : Cabeza laureada clc Octavio, a derecha. Delante, lituo; detrás, sím- 
pulo. - . \ v c v s ~ v s  DIVI F. Ti. : Yunta, a derecha. Exergo : 11 VIR. -E KANI- 
- 
NIO I T I S I ~  - I, TITIO (interna) C ~ S A I I A ~ G V S T A .  
:Ir, y 36. As. - 14. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. Delante, lituo; detrás, 
símpulo. - AV(;VSTVS DIVI 1: (interna). Ti. : Yunta, a derecha. Exergo : 11 VIR. 
- RIAIJ I < ~ I N I O  ITER 1, TITIO (interna) CAI'~SAR AVG. 
- 
:17. . sv .~~~is .  - A. : Cabeza laureada de Octavio, a dcrecha. - AVGVSTVS CCA. Ii. : Ve- 
xilo sobre pedestal. 11 v I I r  (en el centro). - = I-R I. TITIO [CAICSAR- 
AVGVSTA] . 
8 .  Clradvalite. - A. : Cabeza Iaureacia de Octavio, a derecha. - DIVI F (interna) AVGV 
1:. R. : M? I<AN/LIL - TITIO/II VIR (en tres líneas, dentro de láurea). 
VI.  --Emisiones de M. PORCIVS - CN. FADIVS 
339, 40, 41 y 42. '4s. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. Delante, símpulo 
y lituo. - IMI> AVGVSTVS XIV. Ti. : Yunta, a derecha. Exergo : 11 V I I ~ .  - CAIISAR- 
AVGVST'I (interna) M PORCI cx FAII. 
$ 3 ,  44 y 4.5. SCII  is. - A. : Cahcza laureada de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS DIVI F. 
li. : Vexilo sobre pedestal. 11 V I I ~  (en el centro). - M PORCI CN FAD CAIISAR- 
AVGVSTA. 
46. Tvicufe. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS D I V I  1:. R. : Ve- 
xilo sobre pedestal. 11 V I I ~  (en el centro). - M PORCI CN FAD CAESAI~AVGVSTA. 
47, 48, 49 y ,j0. C~ladvanfe. - A. : Cabeza desnuda de Octavio, a derecha. - IMP AV- 
GVSTVS. R. : nf I>OII/CN FAD/II VIR (en tres líneas, dentro de láurea). 
VII. Emisiones de C. ALLIARIVS - T. VERRIVS 
,51, 52,* ,Í3 y 54. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS DIVI F 
cos X I  D I ~ S  XII  PON MAX. Ti. : Yunta, a izquierda. Exergo : 11 VIR. - CAICSAR- 
AVGVSTA (interna) C ALLIARIO T VERRIO.  
- 
1 .  Los as te risco^ precisan cada uno de los ejemplares no reproducidos eri las Iátninas. 
80 OCTAVIO (;11, F:\RKI?S 
55. As. - A. : Cabeza laurcada de Octavio, a izquierda. - . 4Vc ;vsTvs  I ) I V ~  F cos SI 
DES XII PONT MAX. R. : Yunta, a izquierda. Exergo : 11 V I R .  - c:zris:u< [AY- 
GVSTA (interna) c ALLIARIO T VI;I<I<IO. 
56 y 57. As. -- A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. - AVGVSTVS n I v 1  17 cos si 
DIJS SII PONT - MAS. R. : Yunta, a izquierda. ISxergo : 11 VI]<. - C . A I ~ S ~ \ I < ~ C , Y S T ~ \  
(interna) c ALI,IAI<IO T VEIIRIO. 
58 y 59*. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. - ~ v c v s ~ v s  D I V I  17 c.os sr 
DES SII PON MAS. R. : Yunta, s izquierda. Exergo : 11 VI]<.  - CAI:SAI<AJGYSTA 
(interna) c AI.LIARIO T VI.:I<I<IO. 
VIII .  - Emisiones de C. DOMITIVS AMPIANVS - C VETVS LANCIANVS 
60. Dzrfiondio de bronce. - A. : Octavio oficiando entre Lucio y Cayo, cí.snrcs, sobre 
pedestales. - I M I  AVG c c ~ i i s  cos IIES (interna) 1. c:zi:s:z~. Ii .  : l'cxilo entre. 
enseñas, sobrc pedcstales. 11 V I I < / C ~ O M  AMPIAN/C V1.T E C I A  (en tres iíncas). 
- CAESLR AVGVSTA. 
61, 62 y 63. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - r h w  AI~GYSTVS Tr<rB: 
POTES xx (interna). R. : Yunta, a tlcrecha. Excrgo : 11 VIR.  - CAI:SAV(;VS. 
-- 
(interna) CN DOM AI\.IP c VI:T L ~ C .  
6.2. 11s. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - I M P  AVGVSTVS DIVI  F. T R I I ~ .  
POTICS xx (interna). R. : Yunta, a derecha. ISxcrgo : 11 VI]<. - CAES - ALC;VS (in- 
terna) CN DOM AMP c VJ.:T LANC. 
G 5 .  Trien te .  - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - IMP AVGVSTVS. IZ. : Ve- 
xilo sobre pedestal. 11 VIR (en el centro). - CNDOM AMP c v g  LANC CAESAVGYST. 
-
IX. - Emisiones de T. CLODIVS FLAVVS - L. lVENTlVS LVPERCVS 
66. Dufionliio de bronce. - A. : Vexilo entre cnseñas, sobre pedcstales. ~ r : c ;  IV,'I.I;G VI, 1 . 1 ~ ~ ;  
x (en tres líneas). - AVG\~STO n I v I  F. 12. : Yunta, a derecha. T I  VII</CCA (en- 
cima, en dos líneas). - TIB - FLAVO PIIAEF GERMA [I, IVI:NT I.VPI-RCO?]. 
67. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - ~ v c ; v s ~ v s  I ) IYI  F. Ii. : Toro 
mitrado, a izquierda. c c ~  (encima). - TIB - CLOL) I;I.AJO P I ~ A I ~ I ~  (;I:R=NI, I v ~ i ~  
LVPJ:I¿ 11 VI]<. 
(;8. As. - A. : Cabeza laureada dc Octavio, a derecha. - AV(;VSTVS I ) IVI  F. Ii. : Toro 
mitrado, a izquierda. c c ~  (encima). - TE c ~ o n  i : r ~ ~ o  I>I<AI.:I: - GI:RMLN I< IVE NT 
-- 
I*VPER 11 VI]<. 
(3) y 70. As. - A. : Cabeza Iaureada de Octavio, a dcrccha. - . 4 V V T V  DIVI  17. 
K. : 'ioro mitrado, a izquierda. cc.4 (encima). - T% CLOD FLAVO PR-I; ~1.11- 
MAN L 1-T LVP 11 VIR.  
-
71 y 72. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a derecha. - AVGVSTVS I)IVI 1;. R. : 'Foro 
mitrado, a izquierda. c c ~  (encima). -  TI^ FLAVO FR-F GI:I<T\IAN I, 1 s  ET 1.v- 
P E R C O  11 VI]<. 
73, 74" y 75. As. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. - AVGVSTVS DIVI F. 
R. : Toro mitrado, a izquierda. CCA (encima). - TIB FLAVO PRAEF GERMAN I, 
- -
IVI-T LVPERCO 11 V I R .  
-- 
7G. A s .  - A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. - AVGVSTVS DIVI F. R. : Toro 
mitrado, a izquierda. CCA (encima). - T- FL-o PRAEF GERXN L 1- NT LY- 
- 
PEIiCO 11 VIR.  
- 
77 y 78. i'rieszte. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. - AVGVSTVS DIVI 1:. 
Ii.  : CCA/II VIR (en dos líneas). - TIB FLAVO PRAEF GER L IVE NT LVPERCO. 
- - - 
,Y. - Emisiones sin magistrados 
79 y 80. Selrzis. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. -AVGVSTVS cc.1. 
l i .  : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR AVGVSTI F. 
81. Tviente. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. - AVGVSTVS CCA. R. : Ca- 
beza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR AVG F. 
82. Tvietzte. - A. : Cabeza laureada de Octavio, a izquierda. - AVGVSTVS CCA. Ii. : Cn- 
beza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR AVG F. 
83.l Czradva~tfe. - A. : Cabeza desnuda dc Octavio, a izquierda. - AVGVSTVS. Ii .  : cc.\ 
(dentro de Iáurea) . 
Tipos de anverso: 
1. Cabeza laureada de Tiberio, a derecha o izquierda. 
11. Cabeza velada de Livia, a derecha. 
111. 'Tiberio sentado, a izquierda, con cetro y pátera. 
IV. Grupo ecuestre de Tiberio, a derecha. 
V. Cabeza desnuda de Tiberio, a derecha o izquierda. 
T .  No lictiios incluido la leyenda en el dibujo del anverso, por ofrecer los trazos niuy borro 
sanlente. 
2. Relacióii de grupos monetarios y magistrados con indicación de las feclias en que ejer- 
cieron el Duunivirato y valores que acuñaron: 
1. Sin magistrados. Livia sentada : l15-16 d. de J. C.? - As. 
11. Sin magistrados. Toro o yunta : i17-22 d. de J.  C.? - As. 
111. Fuluianus y Lupus : i17-22 d.  de J. C.? - As. 
IV. Dvusus y Nero : 223-24 d. de J.  C.? - Dupondio az. 
V. I .  Lupus y G. Pomponius Parra : ¿25 d. de J .  C.? - As. 
VI. Sin magistrados. Templo liexástilo : 28 d.  de J. C. - Sestercio. 
VII .  M .  Cato y L .  Vettiactts : 31 d. de J. C. - Sestercio, dupondio az., dupondio br.., as. 
VIII. S .  Aebutius y L .  Lucretius : i32 d. de J. C.? -- Semis. 
I X .  Clemens y Lucretius : 233 d. de J. C.? - Semis, sextante. 
,Y. C. Carrius Aqztileius y L. Funius  : 234 d. de J.  C.? - S-mis. 
X I .  M .  Flauius Festus y M. Ofillius Siluanus : 235 d .  (1". C.? - S-stercio, dupondio az. 
XII.  1'. Caecilius 1-epidus y G .  Aztfidius Gemellus : 236 d.  dn J .  C.? - Dup~ndio az., du- 
pondio br., as. 
1 1  
Tipos de reverso: 
1. 
11. 
111. 
IV. 
v. 
VI. 
VII.  
VIII. 
IX.  
X .  
XI .  
Livia sentada, a derecha, con cetro y palma. 
Cabezas desnudas de Nerón y Druso, afrontadas. 
Druso y Nerón, sentados y afrontados. 
Aguila legionaria entre enseíias de manípulos. CCA (en el campo). 
Templo tetrástilo. 
CCA (dentro o no de láurea). 
Templo hexástilo. 
Toro mitrado, a derecha o izquierda. CCA (encima). 
Vexilo entre enseñas. CCA (arriba). LEG IV/LEG VI/LEG x (en tres líneas, en el 
campo). 
Yunta,  a derecha o izquierda. CCA (encima). 
Vexilo sobre pedestal. cc '4  11 V I R  (en dos líneas, en el campo). 
Leyendas de anverso: 
1. T I  CAESAR D I V I  AVGVSTI F .  AVGVSTVS. 
11. P I E T A T I S  AVGVSTAE CCA. 
111. T I  CAESAR D I V I  AVGV F AVGVST PONT MAX T R  POTS XXX.  
IV. T I  CAESAR D I V I  AVG F AVGVSTVS P O N T  MAX TI< P O T  X X X I I I .  
V. T I  CAESAR AVGVSTVS. 
VI. T I  CAESAII AVGVSTVS AVGVSTI F. 
VII. T I  AVGVSTVS D I V I  AVGVSTI F CAESAR I M P  P O N T  MAX. 
Leyendas de reverso: 
1. 
11. 
111. 
IV. 
v. 
VI. 
1'11. 
VIII. 
IX .  
X. 
XI .  
XII .  
XI I I .  
XIV. 
IVLIA AVGVSTA CCA. 
N E R O  CAESAR DRVSVS CEASAR 11 VIR CCA. 
DIIVSVS CAESAR N E R O  CAJSAR.  
IVNIANO LVPO P R  G CAESAR G POMPON PARRA 11 V. 
P I E T A T I  AVGVSTlZE CCA. 
FVI.VIAN0 PRAEI;12CTO LVPO 11 VIR.  
M CATO L VETTIACVS 11 VIR.  
S E X  A1:RVTIVS 1, LVCRI.:TIVS. 
CLICMENS l i T  LVCRETIVS.  
CLEMENTE E T  LVCRETIO. 
C CARR AQVIL L F V N I  V E T  F 11 VIR.  
MAN FLAVIO F E S T O  M OFILLIO SILVAN I T E R  11 VIR.  
1,EPIDO E T  GEhl l iLLO 11 VIR.  
T CAECILIO L E P I D O  C A V F I D I O  GEMELLO 11 VIR.  
1. - Emisiones sin magistrados 
84. As. - A.  : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI cAESAR D I V I  A 2 G V s T I  1; 
AVGVSTVS. Ii. : Livia sentada, a derecha. - IVLIA AVGVSTA CCA. 
LA CECA DE L A  COLONIA CAESAREA AUGUSTA 
11. - Emisiones sin magistrados 
85, 86, 87 y 88. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI 
AVG F AVGVSTVS. R. : Yunta, a derecha. - CCA (encima). 
89, 90, 91 y 92. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI 
AVGVSTI F AVGVSTVS. R. : Toro mitrado, a derecha. - CCA (encima). 
93, 94, 95 y 96. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI 
AVG F AVGVSTVS. R. : Toro mitrado, a derecha. - CCA (encima). 
97. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI AVG F AV- 
GVSTVS. R. : Toro mitrado, a izquierda. - CCA (encima). 
98. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAES (?) DIVI AVG F AV- 
GVSTVS. R. : Toro mitrado, a izquierda. - CCA (encima). 
111. - Emisiones de FVLVIANVS - LVPVS 
99. As. - A. : Cab.za laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI AVG F AVGVS- 
TVS. R. : Yunta, a derecha. - CCA (encima). - FVLVIANO PRAEF LVPO 11 VIR. 
100 y IOI*. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI AVG 
F AVGVSTVS. R. : Toro mitrado, a derecha. - CCA (encima). - FVLVIANO PRAEF 
G (?) LVPO 11 VIR. 
102. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI AVG F AV- 
GVSTVS. R. : Toro mitrado, a derecha. - CCA (encima). - FVLVIANO PRAEFECTO 
LVPO 11 VIR. 
IV. - Emisiones de NERO - DRVSVS 
103. Dufiondio de azófar. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR 
DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. R. : Cabezas de Nerón y Druso, afrontadas. - NERO 
CAESAR DRVSVS CAESAR 11 VIR CCA. 
- 
104. Dupond io  de azófar. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - T I  CAESAR 
D I v I  AvGvsTI F AVGVCTVS. R. : Cabezas de Nerón y Druso, afrontadas. - NERO 
CAESAR DRVSVS CAESAR 11 11 VIR CCA. 
105. Dupond io  de azófar. - A. : cabezalaureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR 
DIVI - AVGVSTI F AVGVSTVS. R. : Cabezas de Nerón y Druso, afrontadas. - NERO 
CAESAR DRVSVS C E S A R  11 VIR - CCA. 
106. Dupond io  de azófar. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI 
AJGVSTI F AVGVSTVS. R. : Cabezas de Nerón y Druso, afrontadas. - NERO 
CAESAR DRVSVS CAESAR 11 VIR CCA. 
107. Dupondio  de azófar. - A. : cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR - DIVI 
g G V s T I  F &JGVSTVS. R. : Cabezas dz Nerón y Druso, afrontadas. - NERO 
CAESAR DRVSVS CAESAR 11 VIR CCA. 
108. Dupond io  de azófar. - A. : cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI 
AVGVSTI F AVGVSTVS. R. : Cabezas de Nerón y Druso, afrontadas. - NERO 
- 
CAESAR DRVSVS CAESAR 11 V E  CCA. 
109. 131~fio~zdio de azófar. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - T I  CABSAR 
DIVI AVGVSTI - F AVGVSTVS. - R. : Cabezas de Nerón y Druso, afrontadas. - N B I ~  
CAESAK DRVSVS CAESAR 11 VIR CCA. 
- 
0 1 y l .  Dufioizdio de azófav. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. 
- T I  CAIISAR DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS (interna). I i .  : 1)riiso y Nerón, sen- 
tados y afrontados. Exergo : CC.4. - DRVSVS C.lI:SAR S1:RO C..\ES.lI< (interna). 
V. - Emisiones de IVNIANVS LVPVS - C POMPONIVS PARRA 
113 y 114. As.  - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CZ\I:SAR n r v I  AVG 
17 AVGVSTVS. I i .  : Aguiia legionaria entre enseñas de manípiilcs. - CCA (en 
el campo). - I V N I  - ANO - LVPO PR G CAESAR G POFON PERA I I  v. 
115 y 116. A s .  - A. : Cabeza velada de Livia, a dereclia. - P I ~ ~ T A T I S  AVGVSTAE CCA. 
13. : Templo tetrástiio. - I V N I  ANO LVPO P I I  G CAI:SAI¿ G POMJON P E R A  11 V. 
--
117 y 118*. As.  - A. : Cabeza velada de Livia, a derecha. - PIICTATIS AV(;VSTAI;. 
R .  : CCA (en el campo). - I V N I  -- ANO LVPO PR G C A I I S A I ~  (; POEON PARRA 11 V. 
VI.  - Emisiones sin magistrados 
119. .?esfevcio. - A .  : Tiberio sentado, a izquierda, con cetro y prítera. - T I  CAIiSAR 
D I V I  AVGV F AVGVST P M TR POTS xsx (interna). R. : Templo licxástilo. - 
P I  ICTATI AVGVSTAB CCA. 
120. Sesfercio. - A. : l'il~erio sentado, a izquierda, con cetro y pátera. - T I  ~ . I J : ~ . A R  aryr 
AVGV F AVGVSTVS [PN?]  MAX T R  P O T  X X S .  R. : Templo l lC~á~t i l0 .  - I ' I I ~ T L ~ T I  
.AVCVSTIZIC CCA. 
1.11. - Emisiones de M .  CATO - L. VETTIACVS 
121 y 122. Sestercio. -- A. : Grupo ecuestre de Tiberio, a dereclia. - TI c.\i.:s:\ir n I v r  
[AVG I: AV]C;VSTVS P RI TR FOT XXXIII  (interna). IZ. : Aguiia legionaria entre 
enseñas de manípulos. - CCA (arriba); 11 VIR (exergo). - al .  CIITO 1, V I ~ T T I : ~ C Y ~ .  
123 y 121. D~r f io~zd io  de azófar. - A. : Cabeza laureacla de Tiberio, n izqiiicrda. - T I  
C:\ICS.~I< IIIVI AVGVSTI 1: AVGVSTVS. Ti. : CCA (en el campo, dentro de Iáiirca). 
- RI <'ATO 1, VETTIACVS 11 VIR.  
12.5 y 126. Ihrfiolidio de azófar.  - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izqiiierda. - 1-1 
CAI:SAI< BIVI .~VC;VSTI F AVGVSTVS. R. : CCA (en el campo). - RI CATO 1, VIX- 
TIACVS 11 VIR.  
127, 128, 129, 130 y 133. Dz1fio12dio de bronce. - A. : Tiberio sentado, a izquierda, con 
cetro y pátera. - T I  CAESAR D I V I  AVG l? AVGVSTVS PO- M A S  TI¿ 1'OT X X X I I I  
(interna). Ii .  : Vexilo entre enseñas, sobre pedestales. - 1-IG IV/ IJCG VI/LICG 
(en tres líneas, en el centro del campo). - CCA (arriba) 11 VIR (exergo). - M CATO 
L VliTTIACVS. 
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132. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI AVGVSTI F 
AVGVSTVS. R. : Yunta, a derecha. - CCA (encima); 11 VIR (exergo). - M CATO 
L VETTIACVS. 
133 y 134*. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - T I  CAESAR DIVI AV- 
GVSTI F AVGVSTVS. R. : Yunta, a derecha. - CCA (encima); 11 VIR (exergo). - 
M CATO L VETTIACVS. 
135,136,137,138 y 139. As. -A .  : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR 
DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS. R. : Yunta, a izquierda. - CCA (encima); 11 VIR 
(exergo). - M CATO L VETTIACVS. 
VIII. - Emisiones de SEX.  AEBVTIVS - L. LVCRETIVS 
140. Semis. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. -T I  CAESAR DIVI AVG F AV- 
GVSTVS. R. : Agui~a legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el cam- 
3 BVTIVS L LVCRETIVS. PO); 11 VIR (exergo). - SEX ~c 
141. Semis. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR DIVI AvG F 
AVGVSTVS. R. : Aguila legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el 
campo); 11 VIR (exergo). - S E X  AEBVTIVS L LVCRETIVS. 
IX. - Emisiones de CLEMENS - LVCRETIVS 
142, 143 y 144. Semis. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR 
DIVI AVG F AVGVSTVS. R. : Aguila legionaria entre enseñas de manípulos. 
CCA (en el campo); 11 VIR (exergo). - CLEMENS ET LVCRETIVS. 
145. Semis. - A. : Cabeza desnuda de Tiberio, a derecha. - VSLACVT (interna). 
R. : Aguiia legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el campo) [II VIR] 
(exergo). - ... LIV... 
146. Semis. - A. : Cabeza ¿laureada? de Tiberio, a derecha. - CVEVR DIAIVA~ (interna). 
R. : Aguila legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el campo); 11 VIR 
(exergo) . - ... VV.. .II.. .AA.. . 
147. Semis. - A. : Cabeza desnuda de Tiberio, a derecha. - (Leyenda ilegible). 
13. : Agui~a legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el ca,mpo); 
11 VIR (exergo). - CLE.. .ALLCIIETIVR. 
148. Semis. - A. : Cabeza desnuda de Tiberio, a derecha. - ... CAESAR DIVI AVG I F 
VVGVST. R. : Aguila legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el 
campo); 11 VIR (exergo). - . ..ET LVCRETIV ... 
149 y 150. Semis. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR DIVI 
AVG F AVGVSTVS. R. : Aguila legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA 
(en el campo); 11 VIR (exergo). - CLEMENS ET LVCRETIVS. 
151. Semis. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR DIVI AVG F 
EGVSTVS. R. : Aguila legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el 
campo); 11 VIR (exergo). - CLEMENS ET LVCRETIVS. 
I . Invirtiendo algunas letras puede leerse CAEAR DIVI AV...  
152. Semis. - A. : Cabeza (laureada? de Tiberio, a izquierda. - T I  CAESAR DIVI AV F 
AGVST. R. : Agui~a legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el 
campo): 11 VIR (exergo). - C I N I ~ A C I  ... C ~ E .  
153. Semis. - A. : Cabeza desnuda de Tiberio, a izquierda. - (Leyenda ilegible). 
R. : Aguiia legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en el campo). (Le- 
yenda ilegible). 
154. Sextante. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR AVGVSTVS. 
R. : Vexilo sobre pedestal. - CCA!II VIR (en dos líneas, en el campo). - ... ET 
LUCRETIVS. 
155. Sextante. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR AVGVSTVS. 
R. : Vexilo sobre pedestal. - CCA/II VIR (en dos líneas, en el campo). 
-CLE [MENTE ET] LVCRETIO. 
X. - Emisiones de C. CARRIVS AQVlLElVS - L. FVNIVS 
1.56, 157, 158 y 159. Semis. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI CAESAR 
AVGVSTVS - AJGVSTI F. R. : CCA (en el centro del campo). - c CARR AQVIL T. 
FVNI ET F 11 VIR. 
XI. - Emisiones de M. FLAVIVS FESTVS - M. OFlLLlVS SILVANVS 
160 y 161. Sestercio. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - T I  AVGVSTVS 
DIVI AVGVSTI I' CAESAR IMP PONT MAX. R. : CCA (en el centro del campo). - 
M M  FLA-VIO FESTO M OFILLIO SILVAN - ITER 11 VIR. 
162 y 163. Dupondio de azófar. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a izquierda. - TI 
AVGVSTVS DIVI AVGVSTI F CAESAR IMP PO= ~ A X .  R.  : CCA (en el centro de1 
campo). - MAN FLAJIO FESTO M OFILLIO SILVAN ITER 11 VIR. 
XII. - Emisiones de T. CAECILIVS LEPIDVS - G. AVFlDlVS GEMELLVS 
164. Dupondio de azófar. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAIZ 
DIVI AVG F AVGVSTVS. R. : CCA (en el centro del campo). - LEPIDO ET GE- 
MELLO 11 VIR. 
165, 166 y 167. Dupondio de bronce. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. 
- TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS. R. : CCA (en el centro del campo). - LE- 
PIDO E T  GEMELLO 11 VIII. 
168. As. - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI AVG F AVGVS- 
TVS. R. : CCA (en el centro del campo). - LEPIDO ET GEMELLO 11 VIR. 
169,170*, 171 y 172. As. - A .  : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI 
AVG F AVGVSTVS. R. : Toro mitrado, a derecha. - CCA (encima). - T CAEC-10 
LEPIDO G AVFIDIO GEMELLO 11 V z .  
173. As.  - A. : Cabeza laureada de Tiberio, a derecha. - TI CAESAR DIVI AVG F AVGVS- 
TVS. R. : Toro mitrado, a derecha. - CCA (encima); 11 VIR (exergo). - 1-EPIDO 
E S  GEMELLO. 
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Tipos de anverso: 
1. Cabeza laureada de Calígula, a derecha o izquierda. 
11. Cabeza radiada de Octavio, a izquierda. 
111. Busto de Agrippina, a derecha. 
IV. Cabeza desnuda de Germánico, a derecha o izquierda. 
V. Cabeza laureada de Agrippa, a izquierda. 
VI. Cabeza desnuda de Calígula, a izquierda. 
Tipos de reverso: 
1. Aguila legionaria entre enseñas de manípulos. CCA (en el campo). 
11. CCA (en el centro del campo). 
111. Yunta a derecha. CCA (encima). 
IV. Haz de rayos. CCA (en el campo). 
Leyendas de anverso: 
1. G CAESAR AVG GERMANICVS IMP. 
11. DIVVS AVGVSTVS PATER. 
111. G CAESAR AVG GERMANICVS IMP PATER PATRIAE. 
IV. AGRIPPINA M F MAT G CAESARIS AVGVSTI. 
V. GERMANICVS CAESAR G CAESARIS PATER. 
VI. GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. 
VII. M AGRIPPA L F COS 111. 
Leyendas de reverso: 
. LICINIANO ET GERMANO 11 VIR. 
11. SCIPIONE ET M O N T A N 0  11 VIR. 
111. TITVLLO ET MONTAN0 11 VIR. 
1. - Emisiones de LICINIANVS - GERMANVS 
174 y 175. Sestercio. - A. : Cabeza laureada de Calígula, a derecha. - G CAESAR AVG 
GEIIMANICVS IMP. R. : Águila legionaria entre dos enseñas de manípulos. 
- CCA (en el campo). - LICINIANO ET GERMANO 11 VIR. 
17G. Sestercio. - A. : Cabeza laureada de Calígula, a izquierda. - G CAESAR AVG GER- 
MANICVS IMP. 13. : Águila legionaria entre enseñas de manípulos. - CCA (en 
el campo). - LICINIANO I:T GERMANO 11 VIR. 
T .  Kelacióti de niagistrados con indicación de las feclias en que ejercieron el Duunivirato y 
valores que acuñaron: 
1. Lici,zianzcs y Germanus : 37 d. de J. C. - Sestercio, dupondio az., as. 
11. Scipzo y Montanus : Desde el 38 d. de J .  C. - Sestercio, dupondio az., as. 
111. l'i!zrllzrs y Montanus : Desde el 38 d. de J .  C. - Sestercio, dupondio az., as. 
177. D~tf io fzd io  de a7Ófav. - A. : Cabeza laureada de Calígula, a izquierda. - c CAI<sAl r  
. ~ V G  G I ~ R M A N I C V S  IMP. R. : CCA (en el centro del campo). - I,ICINIANO r i ~  
GI:Rhl.2SO 11  VIII .  
178 y 17!)*. As. - A. : Cabcza laureada de Calígula, a derecha. - G C.AESAI~ AVG GEII- 
al ZNICVS IMP.  R. : Yunta, a derecha. - c c . ~  (encima); 11 V I R  (exergo). - 1 . 1 ~ 1 -  
NI  1x0 !:T GICIIM.4NO. 
180, 181': y 182. As. - A. : Cabeza laureada (le Calígula, a izquierda. - G cmsan AV(; 
G E R h I 4 N I C V S  IMP.  R. : Yunta, a derecha. - cc .4  (encima); 11 VIIl (exergo). 
- I,ICINI.\NO ICT GISRRlrZNO. 
11. - Emisiones de SCIPIO - MONTANVS 
183 y 184. Scstercio. - A. : Cabeza radiada de Octavio, a izquierda. - DIVVS AVGVSTVS 
PATI:II. R. : Haz de rayos. - cc .4  (en el campo). - s c r r . I o s i :  I:T a i o x ~ A s o  11 v I R .  
185. Sestcrcio. - A. : Cabeza laureada de Calígula, a izquierda. - c CAES? AV(; GEII- 
E N I C V S  I M P  I'A-R PATRIAI; .  R. : CCA (en el centro del campo). - S C I I ~ I O N I  
l i T  MONTrZI\;O 11 VIR.  
186. D i r ~ o n d i o  de azófar. - A. : Busto de Agrippina, a clereclia. - AC~RIPPINA AZ 1; MA T 
c Ct21is.4KIS AVGVSTI. I i .  : CCA (en el centro del campo). - S C I P I O ~ L  1i.r 3 1 0 ~ -  
T.4NO 11 VIR.  
187. Dwpofzdio de azúfav. - A. : Cabeza desnuda de Germrínico, a clerecha. - GICRMA- 
NICVS CAESAR TI AVG I: DIVI XVG N .  (interna). l i .  : CCA (en el centro clcl campo). 
- S C I P I O N E  E T  M O N T A N 0  11  VIII.  
188 y 189. Bupoitdz'o de azófar. - A. : Cabeza desniida de Germrínico, a izquierda. - 
GERMANICVS CAESAR G CAESARIS PATJII~ .  Ti. : cc.4 (en cl centro del campo). 
- S C I P I O N E  IST M O N T A N 0  11 VIR.  
190. AS. - A. : Cabeza laureada de Agrippa, a izquicirda. - RI izc;I<II)ri\ L I; c o ~  111 (in- 
terna). 1i. : Irunta, a derecha. - CCA (encim;~); 11 VI]< (excrgo). - S c I r I O N i :  1:T 
MONTANO. 
191. AS. - A. : Cabeza desnuda de Calígula, a izquierda. - G cAES.41< . ~ V G  GEI<>~ANICVS.  
IMP.  R. : Yunta, a dereclia. - c c A  (encima); 11 V I R  (exergo). - SCIPIONI: 1 3  
MONTANO. 
192, 193 y 194. A s .  - A. : Cabeza desnuda de Calígula, a izquierda. - G cEc;&R AVG 
GI~RMANICVS IMP P A ~ R  PATRIAE. R. : Yunta, a derecha. - CCA (encima); 
11 VIII (exergo). - SCIPIONIS ICT MONTANO. 
111. - Emisiones de TITVLLVS - MONTANVS 
195.l Sesfercio. - A. : Cabeza radiada de Octavio, a izquierda. - DIVVS AvGVSTVS PATICR. 
I i .  : Haz de rayos. - CCA (en el campo). - TITVLLO ET MONTANO 11 VIR.  
I. La reproducción fotográfica de esta nloneda quedó cl(.ficientísinia, scgíili puede observarse 
eti el anverso. ISn la necesidad de ofrecer iina representación de la misma, debemos manifestar 
nuestro agradecitriiento al ilustre cateilrBtico don José E'errantlis (q. e. p. d.), quien, con su recono- 
cida pericia, obtuvo un calco tan esplbtidido del reverso, que nos lia permitido repasar casi todos 
SUS trazos sin ninguna dificiiltad. 
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196. Dupondio de azófar. - A. : Busto de Agrippina, a derecha. - AGRIPPINA M F MAT 
G CAESARIS AVGVSTI. R. : CCA (en el centro del campo). - TITVLLO ET MON- 
TANO. 11 VIK. 
197 y 198. As. - A. : Cabeza laureada de Agrippa, a izquierda. - M AGRIPPA L F cos 
III (interna). R. : Yunta, a derecha. - CCA (encima); 11 VIR (exergo). - TITVLLO 
ET BIONTANO. 
190. As. - A. : Cabeza desnuda de Calígula, a izquierda. - G CAES% - AVG GERKNICVS 
IMP PATER - PATRIAE. R. : Yunta, a derecha. CCA (encima); 11 VIR (exergo). 
- TITVLLO ET MONTANO. 
LI STA S  A L F A B É T I C . ~ ~  DE LOS TIPOS Y LEYENDAS CON INDICACIÓN 
DE LOS GIiUPOS C R O N O L ~ G I C O S  Y  VALORES EN QUE SE ENCUENTRAN 
Tipos de anverso: 
1. Cabeza cle Agrippa, laureada, a izquierda.. . . 11" lScip-Mont. 
111" Tit-Mont 
2. Cabeza de .4grippina, a derecha.. . . . . . . . . . 11" Scip-Mont 
111" Tit-Mont 
3. Cabeza cle Calígula, desnuda, a izquierda.. . . 11" Scip-Mont 
111" Tit-Mont 
Cabeza de Calígula, laureada, a derecha.. . . . 1" Lic-Germ 
Cabeza de Calígula, laureada, a izquierda.. . . 1" Lic-Germ 
11" Scip-hlont 
4. Cabeza de Germánico, desnuda, a derecha. . . 11" Scip-Mont 
Cabeza de Germánico, desnuda, a izquierda.. 11" Scip-Mont 
5. Cabeza de Livia, velada, a derecha.. . . . . . . V' Lup-Par 
6. Cabeza de Octavio, desnuda, a derecha.. . . 1 Lut-Fab 
IV Cas-Fen 
VI Por-Fad 
Cabeza de Octavio, desnuda, a izquierda.. . . 11 Als-Cer 
IV Cas-Fen 
X Sin magis- 
trados 
Cabeza de Octavio, laureada, a derecha. . . . 1 Lut-Fab 
11 Als-Cer 
111 Sab-Var 
IV Cas-Fen 
V Kan-Tit 
VI  Por-Fad 
As. 
As. 
Dupondio az. 
Dupondio az.. 
As. 
As. 
Sestercio, as. 
Sest, dup. az. as- 
Sestercio. 
Dupondio az. 
Dupondio az. 
As. 
As. 
Cuadrante. 
Cuadrante. 
As. 
Cuadrante. 
Cuadrante. 
As. 
As. 
As. 
As. 
Ac, semis, cua- 
drante. 
As, semis, trient. 
I .  Las comillas denotan que el ejemplar corresponde al reinado de Tiberio (') o al de Calí- 
gula ("). Los niimeros romanos precisan el Grupo cronológico dentro de las emisiones de cada 
reinado. 
VI 1 
VI11 
I X  
.. Cabeza de Octavio, laureada, a izquierda.. 11' 
VI1 
I X  
X 
. .  Cabeza de Octavio, radiada, a izquierda.. 11" 
111" 
. . . .  7. Cabeza de Tiberio, desnuda, a derecha.. IX'  
. .  Cabeza de Tiberio, desnuda, a izquierda.. IX' 
Cabeza de Tiberio, laureada, a dereclia.. . . .  1' 
111' 
IV' 
V' 
VII' 
VIII' 
IX' 
XI  1' 
A11-Ver 
Amp-Lar1 
I'la-Lup 
Cas-Fen 
All-Ver 
Fla-1,up 
Sin magis- 
trados 
Scip-Mont 
Tit-Mont 
Clem-Lucr 
Clem-Lucr 
Sin magis- 
trados 
Sin magis- 
trados 
Ful-Liip 
Ner-llriis 
Lup-Par 
Cat-Vct 
Aeb-1,uc 
Clem-Liicr 
Lep-Gem 
. .  . Cabeza de Tiberio, laureada, a izquierda.. 11' Sin magis- 
trados 
IV' Ner-llriis 
VII' Cat-Vet 
VIII' Aeb-Luc 
IX' Clem-1,ucr 
X' Aquil-Fun 
XI '  Fcs-Silu 
. . . . .  8 .  Octavio oficianclo entre Cayo y Lucio.. 17111 Amp-Lan 
. . 
. . . . . . . . . . .  $1. Tiberio a caballo, a izqiiierda.. VII' Cat-Vct 
. . . . . . . . . . .  10. Tiberio sentado, a izquierda.. 1'1' Sin n~íigis- 
trados 
VJI '  Cat-ITet 
11.  Vexilo entre cnsefias, sobre pedestales. IXG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV/LEG VI/I.EG s. I X  1%-Liip 
Tipos de reverso: 
1 .  hgi!ila legionaria entre enseíias cle manípulos. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C C A , .  V' 1-up-Par 
VI 1' Cat-Vet 
As. 
As, triente. 
As. 
As, semis, trient . 
As. 
As. triente. 
Semis, triente. 
Sestercio. 
Sestercio. 
Semis. 
Semis. 
As. 
As. 
As. 
Dupondio az. 
-4s. 
As. 
Semis. 
Semis 
Diipondio a7. y 
br., as. 
As. 
Uupndio  az. 
Dupondio az.,as. 
Semis. 
Semis, scstante. 
Semis. 
Sestercio, dii- 
pondio az. 
Dupondio br. 
Scstcrcio. 
Sestercio. 
Ilupondio br. 
As. 
Sestercio. 
VIII' Aeb-Lucr Semis. 
IX' Clem-Lucr Semis. 
1" Lic-Ger Sestercio. 
2. Cabezas de Nerón y Druso, afrontadas.. . . . .  IV' Ner-Drus Dupondio az. 
3 .  Cabeza de Tiberio, laureada, a derecha.. . . . .  X Sin magis- 
trados Semis, trien te. 
Cabeza de Tiberio, laureada, a izquierda.. . . .  X Sin magis- 
trados Triente. 
3.. ccii (en el centro del campo) ............. V' Lup-Par 
VII' Cat-Vet 
X' Aquil-I;un 
XI' Fes-Silu 
XII' Lep-Gem 
1" Lic-Ger 
11" Scip-Mont 
111" Tit-Mont 
................... CCA (dentro de Iáurea) X Sin magis- 
trados 
VII' Cat-Vet 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  CCA/II VIR (en el campo) I X  Fla-Lup 
. . . . .  5.  Druso y Nerón, sentados y afrontados. IV' Ner-Drus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. Haz de rayos. CCA. 11" Scip-Mont 
111" Tit-Mont 
As. 
Dupondio az. 
Semis 
Sestercio, du- 
pondio az. 
Dupondio az. y 
br., as. 
Dilpondio az. 
Sestercio, du- 
pondio az. 
Dupondio az. 
Cuadrante. 
Dupondio az. 
Triente. 
Dupondio az. 
Sestercio. 
Sestercio 
. . . . . . . . . . . . . . .  Livia sentada, a derecha.. 
L CASS/C VALER/II VIR (dentro de láurea).. 
. . .  M POR/CN FAD/II VIR (Gntro de láurea). 
MAN K A N ~ L I L  (?) TITIO/II VIR (dentro de 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Iáurea) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Templo hexástilo.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Templo tetrástilo.. 
Toro mitrado, a derecha. cc.4.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Toro mitrado, a izquierda. CCA.. 
. . . . . . . . . . .  Vexilo sobre pedestal. 11 VIR.. 
1' Sin magis- 
trados 
IV Cas-Fen 
VI Por-Fad 
V Kan-Tit 
VI' Sin magis- 
trados 
V' Lup-Par 
11' Sin magis- 
trados 
111' Ful-Lup 
XII' Lep-Gem 
I X  Fla-Lup 
11' Sin magis- 
trados 
IV Cas-Fen 
V Kan-Tit 
As. 
Cuadrante. 
Cuadrante. 
Cuadrante. 
Sestercio. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
Semis, triente, 
Semis. 
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VI Por-Fad 
VI11 Amp-Lan 
Vexilo sobre pedestal. C ~ A / I I  VIR ........... IX' Clem-Lucr 
15. Vexilo entre enseñas, sobre pedestales. 11 
VIR/CN DOM AMPIAN/C VET LANCIA..  . . . .  VI11 Amp-Lan 
Vexilo entre enseñas, sobre pedestales. LEG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV/LEG V I ~ L E G  x . .  VII' Cat-Vet 
16. Yunta, a derecha.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Lut-Fab 
11 Als-Cer 
111 Sab-Var 
V Kan-Tit 
VI Por-Fad 
VI11 Amp-Lan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yunta,  a derecha. CCA 11' Sin magis- 
trados 
111' Ful-Lup 
VII' Cat-Vet 
1" Lic-Ger 
11" Scip-Mont 
111" Tit-Mont 
. . . . . . . . . . . . .  Yunta, a derecha. 11 VIR/CC~I  I S  171a-Lup 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Yunta, a izquierda.. 11 Als-Ccr 
11' Cas-Fen 
VI1 ,411-Ver 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Yunta, a izquicrda. CCA VII' Cat-Vet 
Semis, triente. 
Triente. 
Sextante. 
Dupondio, br. 
Dupondio br. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
As. 
J>iipondio br. 
As. 
14s. 
11s. 
14s. 
1,eyenclas de anverso: 
. .  1. .IGIZIPPIS.\ 11 F MAT G CAES.IRIS AVGVSTI. 11" Scip-Mont Duponclio az. 
111" Tit-Mont Dupondioaz. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. AVGV F DIVI  I:.. Ir Kan-Tit Cuadrantc. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 .  AVGVSTO DIVI 17.. I X  Tila-Lup Dupondio br. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. AVGVSTVS X Sin magis- 
trados Cuadrante. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. AVGVSTVS C C A . .  V Kan-Tit Semis. 
X Sin magis- 
trados Semis, triente. 
.$,. AVGVSTVS D I V I  F..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Lut-Fab AS. 
11 Als-Cer As. 
111 Sab-Var As. 
IV Cas-Fen As, semis, trien- 
te,  cuadrante. 
\' Kan-Tit AS. 
VI Por-Facl Semis, triente. 
I X  Fla-Lup Dupondio br. 
L.\ CECA DE LA COLOSIA CAESARE.1 AUC;USTA 
AVGVSTVS DIVI F cos XI DES XII PONT MAX.. . VI1 All-Ver As. 
DIVVS AVGVSTVS PATER.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  11'' Scip-Mont Sestercio. 
111" Tit-Mont Sestercio. 
G CAESAR AVG GERMANICVS IXIP . . . . . . . . . . . .  1" Lic-Ger Sestercio, dupon- 
dio az., as. 
11" Scip-Mont As. 
G CAESAR AVG GERMANICVS I M P  P A T E R  PA- 
TRIAE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11" Scip-Mont Sestercio, as. 
111" Tit-Mont As. 
GERMANICVS CAESAR G CAESARIS PATER..  . . . .  11'' Scip-Mont Dupondio az. 
GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N . .  . .  11' Scip-Mont Dupondio az. 
IMP AVG c CAES cos DES L CAESAR.. ...:.. VI11 Amp-Lan Dupondio br. 
IMP AVGVSTVS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VI Por-Fad Cuadrante. 
VI11 Amp-Lan Triente. 
IMP AVGVSTVS XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VI Por-Fad As. 
IMP AVGVSTVS DIVI F TIIIB POTES SS.. . . . .  VI11 Amp-Lan As. 
IMP AVGVSTVS TRIR POTES SS... . . . . . . . . . .  VI11 Amp-Lan As. 
M AGRIPPA L F cos 111.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  11'' Scip-Mont As. 
111" Tit-Mont As. 
PIETATIS AVGVSTAI;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V' Lup-Par As. 
PIETATIS AVGVSTAIS CCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V' Lup-Par As. 
T I  AVGVSTVS D I V I  AVGVSTI F CAESAR I M P  I'OXT 
MAS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XI' Fes-Silu Sestercio, du- 
pondio az. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TI c IIC'JAII AVGVSTVS.. IX'  Clem-Lucr Seirtante. 
. . . . . . . . . . . .  TI C A I S A I I  AVGVSTVS AVGVSTI I: X' Aquil-Fun Semis. 
. . . . . . . . .  TI CAESAII D I V I  AVG F AVGVSTVS.. 11' Sin magis- 
trados As. 
111' Ful-Lup AS. 
V' Lup-Par As. 
VIIIr  Aeb-Luc Semis. 
IX' Clem-Lucr Semis. 
XII '  Lep-Gem Dupondio az. y 
br.,  as. 
T I  C12I:S.4II D I V I  AVG F AVGVSTVS P O N T  MAX 
TII POT XSSIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l rII '  Cat-Vet Sestercio, du- 
pondio br. 
T I  CAI<SAI¿ D I V I  AVGV F AVGVST P M T R  P O T S  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  xxx. .  VI' Sin magis- 
trados Sestercio. 
. . . . . . .  TI C A I ~ S A R  DIVI AVGVSTI F AVGVSTVS.. 1' Sin magis- 
trados As. 
11' Sin magis- 
trados As. 
IV' Ner-Drus Dupondio az. 
VII' Cat-Vet Dupondio az., as 
Leyendas de reverso: 
1. c ALLIARIO T VERIZIO CAESARAVGVSTIZ.. . . . .  VII1 As. 
2. C ALSANO r Cl'IiVIO CAESARAVGVST.4. . . . . . .  11 AS. 
1 .  c CARR AQVIL T, FVNI VET F II  VIR. .  . . . . . .  X' Semis. 
4. C S A R I S O  P V . I R 0  CrZESXR AVGVSTA. .  . . . . . .  I I I  AS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. CAI;SAR AVGVSTA.. VI11 Amp-Lan Dupondio br. 
CLICMENS I.:T I ~ V C R I T I V S  IX' Semis, sestante- .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7. CLICMENTI.: ET LVCRICTIO.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  IX' Sextantc. 
8. CN DOhf A M P  C V E T  LANC CAISS AVGVST.. . . .  VI11 AS, triente. 
9. DRVSVS CAESAR NERO CAESAR..  . . . . . . . . . . .  IV' Dupondio az. 
10. FVLVIANO PR.4ISI;ECTO LVPO 11 VII l  . . . . . . . . . .  111' AS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. IVI.IA AVGVSTA CCA..  1' Sin magis- 
trados As. 
12. I V N I A N O  LVPO P R  G CAESAR G I>OMPON PARRA 
11 v . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  V' As. 
13. L CASSIO c VALER FEN CAESARAVGVSTA.. . . .  IV As, semis, triente 
14. LEPIDO I;T GEMELLO (11 VIR) .  . . . . . . . . . . . . .  XII' Dupondio az. y 
br., as. 
15. LICINIANO ET GERM.INO (11 V I R ) .  1' Sestercio, du- . . . . . . . . . .  
pondio az., as. 
1 6 .  M CATO 1, VISTTIACVS (11 VIR) . .  VII' Ses terc io ,  du- . . . . . . . . . . . .  
pondio az. y 
br., as. 
17. M PORCI C N  FAD CAESARAVGVSTA.. . . . . . . . .  VI As, semis,triente 
18. MAN FLAVIO FESTO M OFFILLIO SILVAN ITER 
11 V I R . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S I '  Ses te rc io ,  du- 
pondio az. 
19. MAN ICANISIO ITER L TITIO CAESAR AVGVSTA . V As, semis. 
20. NERO CAESAR DRVSVS CAESAR II  VIR CCA.. . IV' Dupondio az. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  21. PIETATI AVGVSTAE CCA.. VI' Sin magis- 
trados Sestercio. 
22. Q LVTATIO M F A B I O  CAESAR AVGVSTA . . . . . . .  1 AS. 
23. SCIPIONE ICT MONTANO (11 V I R ) .  . . . . . . . . . . .  11" Sestercio,dupon- 
dio az., as. 
24. SEX AERVTIVS L LVCRETIVS . . . . . . . . . . . . . . . .  VIII' Semis. 
25. T CAECILIO LEPIDO G AVFIDIO GEMELLO I I  VIR.  XII' As. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26. TI CAESAR AVG F X. Sin magis- 
trados Triente. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27. TI CAESAR AVGVSTI F.. X. Sin magis- 
trados Semis. 
28. TIB CLOD FLAVO PRAEF G E I ~ M A N  L IVISNT LV- 
P E R  11 V I R . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.Y As. 
1. E n  esta cuarta lisia suprimimos la indicación de los magistrados, sieirip~e que apal ezcani 
eii las leyendas respectivas. 
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29. T I B  FLAVO P R A E F  GERMAN L I V E N T  LVPERCO 
(11 VIR) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I X  Dupondio br.,as. 
30. TITVLLO ET MONTANO (11 VIR).. . . . . . . . . . . . 111" Sestercio, dupon- 
dio az., as. 
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